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.39TH CONGRESS, } 
1st Session. 
HOUSE 01!., REPRESENTATIVES . 
{ 
Ex. Doc. 
No. 91. 
DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
IN ANSWER TO 
.A resolution ef tlie House ef the 23d ultimo, transrnitting statement ef dis-
burse"!l'ents under 5th secti'.on ef the ad ef Congress approved ]}ford 3, 1865. 
APRIL 18, 1866.- Laid on the table and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
l'Vashington, D. C., Apri'.l 16, 1866. 
· Srn : In compliance with the resolution of the House of Representatives of 
the 23d ultimo, requesting the Secretary of the Interior to report to said house 
" the account of the expenditures made under his direction, in conformity with 
the fifth sectiou of the Indian appropriation bill, approved March 3, 1865, speci-
fying the amount of each appropriation expended, and for what Indians, and 
for what objects disbursed," I have the honor to enclose herewith a copy of 
a report of the Commissioner of Indian Affairs of the 9th instant, with the 
accounts for the fourth quarter of the year 1865. 
On the 10th ultimo I had the honor to submit a statement of the ~xpendi-
tures as provided by the section of the act referred to in said House resolution, 
which, with the accounts herewith transmitted, comprise a full statement of the 
di~bursements under said appropriation, as far as this department is advised at 
this date. 
I have the honor to be, sir, very respectfully, your obedient servant, 
Hon. SCHUYLER COLFAX, 
J AS. HARLAN, Secretary. 
Speaker ef the House ef R epresentatives. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Office ef Indian Affairs, Washington, D. C., April 13, 1866. 
SIR=. Referring to your c~mmunication of the 26th ultimo, transmitting House 
resolut10n of the 23d ultimo, relative to expenditures in tl~e Indian service, I have 
the honor to transmit herewith copies of the followino- accounts within the 
purview of the said resolution, viz : 
0 
Account of E. Sells, esq., superintendent, for the fourth quarter 1865. 
Account of George C. Snow, agent, for the fourth quarter 1865. 
Account of James W. Dnnn, agent, for the fourth quarter 1865. 
2 DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
rrhe above constitute all the returns from what is known as the southern 
superintendency for the fourth quarter of 1865, and the two copies of each 
account are now transmitted, ( one for the Senate and the other for the ~ouE~ 
of Representatives,) not only to afford information required by the resolut10n of 
the House, but in compliance with the proviso in the fifth section of the act of 
Congress, approved March 3, 1865, rnakiug appropriations for expenses of 
the Indian department for the year ending June 30, 1866. ( See Statutes 
at Large, pamphlet copy, 1864, 1865, page 562." 
Yom: attention in this connexion is also requested to my report to y~u of the 
9th ultimo, when I referred to you copies of the accounts of the supermtende~t 
and agents of the southern superintendency for the third quarter o~ 186<>, 
which, with those transmitted to-day, furnish a full account, as far as this office 
js advised at _ this date, "of the expenditures made under the direction .of the 
Secretary of the Interior, in conformity with the fifth section of the Indian ap-
propriation bill, approved March 3, 1865, specifying the amount of each appro-
priation expended, and for what Indians, and for what objects disbursed. 
Very respectfully, your obedient servant, . . 
D. N. COOLEY, Commissioner. 
Hon. JAMES HARLAN, 
Secretary if tlie Interior. 
SOUTHERN SUPERINTENDENCY, LA WREN CE, KANSAS. 
The United States i'n account _current with Elijali Sells, superintendent Indian 
affairs,for the quarter ending December 31, 1865. 
Date. Amount-. Date. I~ 
DR. CR. 
1865. 1865. 
Dec. 31. To amount. disbursed,· as per Dec.- By balance on hand from last $8,406 50 abstract l!' .................. $8, 123 92 quarter .............. - •····· 
Balance applicable to 1st quar-
ter 1866 ................. ... 282 58 
--- ~650 
8,406 50 === 
1866. 
By balance from last quarter. - ~28'2 5B Jan. 1. 
~ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated• that the disbursements have b~f 
faithfully ~ade for the objects expressed in the vouchers; and that tlle a'ccounts given embrace all the pu c 
money received by me and not heretofore accounted for. . iffi · • 
SOUTHERN SUPERINTENDENCY, December 31, 1865. 
ELIJAH SELLS, Superintendent Indian A air .. 
DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 3 
The United States in account current with Elijali Sells, superintendent Indian 
ajfairs,for th,e quarter ending December 31, 1865. 
Date. Amount.. Date. Amount .. 
- ·-
DR. CR. 
l865. 1865. 
By balance due the United D ec. 31. To amount disbursed as per Oct.- $148,015 27 abstract, A ............ . _ . ... $53,602 70 St.ates from 3d qnarter .... 
Do. do. abstract B . . 3,263 72 Dec. 28. By United States T reasur er. 230,000 00 
D o. do. " c .. 34,020 34 
Do. do. " D .. 9,378 25 
Do. do. 
,, 
E .. 4,306 20 
Do. do. " G .. 229,217 47 
To Justin Harlan, agent, as 
per abstract C ......... . .... 839 75 
To Geo. A. Reynolds, agent, 
as per abstract C ......... . .. 946 25 
To Milo Gookins, agent, as per 
abstract C ............ . ..... 425 15 
To balance due the United 
States, applicableto 1st quar-
ter 1866 . . .. ... .. .......... . 42, 015 44 
378, ,,. ,,, I 378,015 27 
1866. 
Jan. 1. By balance due the United 
4~;015 44 States from 4th quarter .•. 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have be~n 
faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts given embrace all the public 
money received by me and not heretofore accounted for. 
ELIJAH SELLS, Snperintrndent Indian Affairs. 
SOUTHERN SUPERINTENDENCY, December 30, 1865. 
RECEIPT No. 1. 
Received of Elijah Sells, superintendent, &c., eight hundred and thirty-nine 
dollars and seventy-five cents, on account of the Indian service within the Cher-
okee nation, for the fourth quarter 1865, for which I am accountable to the 
United States Treasurer, under my bond "fulfilling treaty with the Cherokees." 
Proceeds of lands, $839 75. 
LAWRENCE, KANSAS, D ecember 30, lS65. 
RECEIPT No. ~-
J. HARLAN, 
United States lndi'an Agent. 
Received of Elijah Sells, superintendent Indian affairs, nine hundred and 
forty-six dollars and twenty-five cents, on account of the Indian service within 
the Seminole agency, for the fourth quarter 1~65, and for which I am account-
able to the United States Treasurer, under my boud "fulfilling treaties with the 
Seminoles." 
Agricultural assistance, $946 25. 
GEO. A. REYNOLDS. 
LA WHENCE, KANSAS, D ecember, 30, 1865. 
RE CE IPT No. 3. 
Received of Elijah Sells, superintendent Indian affairs, four hundred and 
twenty-five dollars and fifteen cents, on account of the Indian service within the 
Wichita agency, for the fourth quarter uf 1865, for which I am accountable to 
tbe United States Treasurer, under my bond "for colonizing and supporting 
Wichitas and other affiliated bands and tribes of Indians.'' 
425 15. MILO S. GOOKINS, 
LAWRE 'CE, KANSAS, December 30, 1865. 
Uni'ted States Indi'an Agent. 
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H. E. l\IcKee & Co . . . . . . . . . . . Indian supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $601 46 $3, 648 46 $370 00 $4,563 99 $2, 663 23 $5,202 86 
. .... . do .................. ... . .... .. do ................ . ... $2,77372 .......... 8,97854 . ................ ........ . ........ 1, 89774 
H. J. Raymond & Co ... ... .... Advertising proposals...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 50 ..... ....... .... ............. . ..... . 
P erry, Fuller & Co ............ Indian .supplies . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 9,021 50 378 50 6,000 00 2,000 00 . ..... ..... . 
William B. Barnum . .... ............ do.................... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3, 351 50 ............................................. . 
G. '\Y. Sibert & Co .... ......... . ... . do ................. .. ..... , . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
. ..... do ..... . ........ . ... . ......... do.... . .............. . .. .... .... .. ......... . . .. . . . ... .. . ... ... . .. . . . . . . . . .. . . . ....... .. . . . 381 10 
.. .. .. do . ........................... do.................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 404 10 
. . . . . . do .. . ....... ... ... .... .. .. .... do.· .· .. ..... ..... ..... . ... . . . . .• . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . •. . .................. - 119 50 
2,773 72 601 46 I 25, ooo oo 870 oo I 10, 563 99 ,1, 663 23 9,130 30 
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$17,050 00 
13,650 00 
121 50 
17,400 00 
3,351 50 
1,125 00 
381 10 
404 10 
119 50 
53,602 70 
----- .......... 1----------1------------1- .................... . ....... 1------------1----------- - 1----------·-
2,773 72 
2,773 72 
601 46 I 25, ooo oo 
601 46 25, 000 00 
870 oo I 10, 563 99 
870 00 10, 563 99 
4,663 23 
4,663 23 
9,130 30 
9,202 86 
53,602 70 
53,675 26 
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-- -------- -- 1------·---1--- ---------1--- .. ------, ------ ------ 1------------
9,202 86 
72 56 
53,675 26 
72 56 
l certify, on honor, that the above abstrnct is correct and true. 
• ELIJAH SELLS, Superintendent Indian Affairs. 
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DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 5 
VoucHER No. 1. 
Tlie United States to H. E. McKee g- Co., Dr. 
1865. 
Oct. 2.--2,200 bushels corn, $7 75............ . . . . . . . . . . . . . . . . $17,050 
These purchases were made by authority of the Commissioner of Indian 
Affairs, of June 27, 1865. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent Indian 4ffairs~ 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, seventeen thousand and fifty dollars, in full of the 
above account. 
· $17,050. H. E. McKEE & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
1Sup't Indian Affairs, Soutliern Superintendency. 
VOUCHER No. 2. 
The United States to H E. McKee er Co., Dr. 
1865. 
Oct. 3.-910 sacks flour, 100 lbs. each, $15..................... $13,650 
These purchases were made by authority of the Commissioner of Indian 
Affairs of June 27, 1865. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent of Indian Affairs. 
Received, Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of :rndian affairs, thirteen thousand six hundred and fifty dollars, in full 
of the above account. . 
$13,650. . H. E. McKEE & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
1865. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superintendency. 
VoucHER No. 3. 
Tlte United States to H J. Raymond ~ Co., Dr. 
Oct. 24.-:I!-,or advertising proposals for furnishing Indian supplies, 
90 lines 9 times is 810 lines, at 15 cents each, in the New 
York Daily Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $121 50 
Received, at Lawrence, Kansas, October 24, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, one hundred and twenty-one dollars and fifty cents, in 
full of the abo;ve account. 
$121 50. H. J. RAYMOND & 00. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 24th day of October, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian A.flairs, Soutliern Superintendency. 
6 DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
VOUCH ER No. 4. 
The United States to Perry, Fuller ~ Co., Dr. 
1865. 
Nov. 15 . ......::..1,400 sacks flour, 100 lbs. each, $12 ................. . $16,800 
600 300 bushels corn, $2 ............................. . 
17,400 
These supplies were made under contract dated October 12, 1865, authorized 
by the Department of the Interior. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent ef Indian Affairs. 
Received, Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, seventeen thousand and four hundred dollars, in full 
of the above account. 
$17,400. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is conect and just, and· that I 
have actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
_Sup't Indian Affairs, Soutliern Superintendency. 
VoucHE R No. 5. 
Tlie United States to Wm. B. Barnum, Dr. 
1865. 
Oct. 10.--350 pounds coffee, 45 cents ....................... - - -
600 pounds sugar, 2t5 cents ...................... • • · 
525 pounds rice, 30 cents ....................... - - • • 
5 barrels salt, $ 14 50 .............•.......... . - • • 
268 sacks flour, 100 lbs. each, $ 10 50. . ......... - - - • • 
$157 50 
150 00 
157 50 
72 50 
2,814 00 
3,351 bO 
-----
These supplies were purchased under contract datea September 15, l 65 , 
authorized by the Department of the Interior. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent ef Indian Ajjai,· · 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, upe.ri · 
tendent of Indian affairs, thirty-three hundred and fifty-one dollar aud ti ·y 
cent , in full of the above account. 
WM. 13. B R.1.T L 
I certify, on honor, that the above account is correct and ju t, and th • I 
have actually, thi 30th day of December 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH ELL , 
Sup' t lndian Affairs, outltern i.:.uperintendc · 
• 
DISBURSEMENTS .l!'OR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 7 
VoucHER No. 6. 
1865. 
The Utiited States to George W. Sibert o/ Co., Dr. • 
Oct. 5.-125 sacks flour, 100 pounds each, at $9 .•...•...... - • $1,125 00 
Purchased under contract dated September 15, 1865, authorized by the De-
partment of the Interior. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent ef Indian Affairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1S65, of Elijah S_ells, superin-
tendent of Indian affairs, eleven hundred and twenty-five dollars, m full of the 
above account. · 
$1,125. GEORGE W. SIBERT & CO . 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
1865. 
Oct. 13.-
Sup't .Indian Affairs, Soutliern Superintendency. 
VoucHEB. No. 7. 
The United States to George TV: Sibert ~ Go., Dr. 
1 barrel sug'ar, 318 pounds, 25 cents per pound ....... . 
1 sack coffee, 178 pounds, 45 cents per pound ....... . 
2 kegs soda, 224 pounds, $16 per keg .............. . 
50 pounds lead, 25 cents per pound ................ - . 
9 barrels salt, $14 per barrel. .................... . 
6 thousand percussion caps, $1 per thousand ......... . 
l keg powder ........................... - . - - - - - -
50 pounds pepper, 60 cents per pound ............... . 
$79 50 
80 10 
. 32 00 
12 50 
126 ·00 
6 00 
15 00 
30 00 
381 10 
Not ill contract. 
These purchases were made under the authority of the Commissioner of 
Indian Affairs, of June 27, 1865,. being required, and under contract approved 
of September 15, 1865. · 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent ef Indian Affairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, three hundred and eighty-one dollars and ten cents, 
in full of the above account. 
$381 10. GEORGE W. SIBERT & 00. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
. ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superintendency. 
8 DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
VOUCHER No. 8. 
Th e United States to George w: Sibert ~ Co., Dr. 
1865. 
Oct. 10 ~ 1 keg powder ................................. . 
75 pounds lead, 25 cents per pound .......... · ..... -
180 pounds coffee, 45 cents per pound ............. - - • 
325 pounds sugar, 30 cents per pound ........... - - - • 
4000 percussion caps, $1 per thousand ............. - - • 
100 pounds bacon, 35 cents per pound ........... - - • • 
96 pounds tobacco, $1 10 per pound ............ - • • • 
2 ounces quinine, $5 50 per ounce ............. •••• 
2 hoxes Ayer's ague cure, $18 per box ......... ••• 
$15 25 
1 75 
81 00 
97 50 
4 CO 
35 00 
105 60 
11 00 
36 00 
404 10 
======= 
Supplies used while rnmoving Indians by Agent Reynolds, not in contract. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells,_ superin-
tendent of Indian affairs, four hundred and four dollars and ten cents, m foll of 
the above account. 
$404 10. GEORGE W. SIBERT & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Soutliern Superintendency . 
• 
VoucHER No. 9. 
Tlie United States to George W. Sibert o/ Co., Dr. 
1865. 
Oct. 10.- 30 pounds ham, 35 cents per pound ............ ••···· 
25 pounds sugar, 30 cents per pound ... ~ ...... - • · · · · 
1 sack flour ......•....•.............. • • • - • · · · · • 
25 pounds dried beef, 35 cents per pound ... - . • - - • · · · 
5 pounds candles, 35 cents per pound ....... - - • • · · · 
9 pounds soap, 25 cents per pound .....•...... • - • · · • 
5 boxes matches, 20 cents per box ............ • • • · · · 
1 case oysters .......•.•............. - • • • · · · · · · • 
2 cases can fruits, $12 per case ...........•. • • • · · · · 
1 coffee-mill .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... • • · · · · 
2 dish pans, 70 cents each .................• • • • • · · 
1 fry-pan._ ........... _ ..... · ............ • • • · · · · 
1 camp kettle ................ _ ......••.. - - • • · · · 
2 wooden pails, 50 cents each. . . . . • . .........• • • • · 
1 teakettle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ........ - - - · 
1 sack salt. __ . . . . . . . . .................. - .... - • • 
1 axe and handle ................... _ ........... -
1 hatchet ................................... - . • 
1 spade .............................•.......... 
3 bushels potatoes, $3 per bushel .............. - • • • 
1 pound tea . .................................. . 
1 case peaches ................................. . 
1 coffee-pot ................................... - • 
5 pound pepper, 60 cents per pound ........... . ... • · 
$10 50 
7 50 
8 00 
8 75 
1 75 
2 25 
1 00 
12 5(} 
24 uo 
2 00 
1 40 
1 25 
1 25 
1 00 
l 50 
60 
3 5 
1 75 
2 .-
9 G 
--11 
=======-
DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 9-
Supplies used while removing Indians by Agent Reynolds, not in contract. 
Received' at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, super-
intendent of Indian affairs, one hundred and nineteen dollars and fifty cents, in 
full of the above account. 
$119 50. G. W. SIBER'.r & 00. 
I certify, on honor, that the above acconnt is correct and just, and that I 
have actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Soutlzern Superintendency. 
bstract disbursements made by Elijah Sells, superintendent 1ndian ajf"airs, soutliern superintendenr.y, in the quarter ending De-
cember 30, 1865,forfulji,lling treaty wit!,, Creeks. 
Date. 
186:i. 
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.Meek& l\farsh . • . . .................. 
.Missouri , vestern Telegraph Co .... . . 
P eo.rce, Mayberry & Co . 
Wilmarth & Nichols 
John Carey ......... ... ............. . 
P e1Ty, Fuller & Co 
. ..... do . . ..... .. . 
For what paid. 
Feeding mules . ............ . . 
T elegraph messages ........ . 
Office fixtures .... .. . . .•.. . .. 
Stationery, &c . ............ .. 
For corn .. .. ............ . . . . 
Stationery .................. . 
For blankets 
A mount disbursed .. ............ . ............ . ............ . ......... . 
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$22 25 
28 90 
11 70 
21 90 
171 20 
7 70 
3,000 00 
3,263 72 
Amount transferred, (see account current) ... .................. . ........... . ....... .. ..... 
1 
..... . ...... 
1 
........... . 
1 
............ 
1 
............ 
1 
. ........... 
1 
... . ........ 
1 
.......... .. 
'l'otal transferred and disbursed .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 263 72 . . . .. . . . . . . . ] , 000 00 . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . . . . . . . . . . . . 3, 26:1 72 
1~~~~i 1~:~~i~~~r~~~;fu"g ·th~· q~·;rt~~-:: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ..... ~~~. ~~ .. ... !~~~. ~~ .... :•. ~~~ . ~~ ..... !~~~. ~~ .... ~•. ~~~. ~~. . . !~•. ~~~. ~~. . ... ~•. ~'.~. ~~ 
1, ooo oo \ ......... , .. I 2, ooo oo 
'l'otal on hand .....•...... .. .. .......... . ............. . ......................... . ......... 
Balance o.pplicable to next quo.rter .. ........... . 
I certify, on honor, that the above abstract is conect and true. 
600 00 
.336 28 ~gg gg I. .. :'.~~~.~~. 256 80 256 80 2,000 00 2,220 00 2,220 00 6,676 80 3,413 08 
ELIJAH SELLS, Superintendent Indian Affairs. 
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DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 11 
Voucrnm No. 1. 
The Up,ited States to Meek q- Marsli, Dr. 
1865. 
Sept. IL-Keeping 2 mules 7 days-from the 4th-at $1 28½. - - - - -
Oct. 31.-Keeping 8 mules belonging to General Harney's outfit on 
return from }.,ort Smith, Arkansas ... ..... u ••••••• - - ~ - -
$9 00 
13 25 
22 25 
Received, at Lawrence, Kansas, December 26, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, twenty-two dollars and twenty-five cents, in full of 
the above account. 
$22 25. MEEK & MARSH. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 26th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian 4ffairs, Soutliern Superintendency. 
VOUCHER No. 2. 
The United States to JJ1isso·uri Western Telegrapl1, Company, Dr. 
1865. 
Nov. 2.-Telegraph to E. Sells, Washington, on official business - .. . 
6.-Telegraph from Agent Reynolds, on official business .... . 
Telegraph to E. Sells, Washington, on official business ... . 
21.-Telegraph from E. Sells, Washington, on official business. 
22.-Telegraph to E. Sells, Washington, on official business .... 
$3 60 
4 70 
10 00 
6 00 
4 60 
28 90 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, twenty• eight dollars and ninety cents, in full of the 
above account. 
$28 90. H. A. GAEIOHER, 
Operator. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Soutliern Superintendency. 
Voucmm No. 3. 
1865. 
The United States to Pearce, Mayberry q- Co., Dr. 
Sept. 21.-To 1 two-gallon oil-can. ___ ._._ ...... __ ....... ___ .. . 
30.-To 1 dust-pan . __ . __ .................... - . - .... - .. 
Oct. 18.-To 5 joints of pipe, at 60 cents ..................... . 
2 elbows, at 60 cents ......... ; ................. . 
wire . . . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
cleaning and putting up stove .. _ ............... _ . 
Dec. 20.-'l'o ash-bucket and fire-shovel .. _ .. ____ .. ___ ........ . 
$1 50 
50 
3 00 
1 20 
25 
2 75 
2 50 
11 70 
12 DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
I 
Received, at Lawrence, Kansas, December 29, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, eleven dollars and seventy cents, in full of the above 
account. 
$11 70. PE.A.ROE, MAYBERRY & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I hare 
actually, this 30th day of December, 1S65, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Ajjairs, Southern Superintendency. 
VoucHER No. 4. 
Tlie United States to vVilmartli o/ Nichols, Dr. 
1865. 
Oct. 6.- 1 book blank drafts ......................... • • • • • · 
14.- 2 quires legal cap ........................... • • • • • • 
16.- 1 package office tape ..........•.............. • . • • • • 
Nov. 22.-17 packages ( 425) buff envelopes, (10,) at 50 cents .. • .. • 
½ ream letter paper .......................• • • • • · · · · 
½ ream foolscap paper ....•................ - • • • · · · · · 
Dec. 18.- 1 quart Cox's ink ...• " ........•........... • • • · · · · · 
$1 00 
1 40 
2 00 
8 50 
4 00 
4 00 
1 00 
21 90 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, i865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, twenty-one dollars and ninety cents, in full of the 
above account. 
$21 90. WILMARTH & NICHOLS. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Soutlzern Superintendency. 
VOUCHER No. 5. 
Tlze United States to John Cary, Dr. 
1865. 
Nov. 1.- 40 bushels of corn, at 60 cents ................. ••••· S24 OO 
28.- 52 bushels of corn, at 60 cents ................... • • · 31 2C 
Dec. 29.-200 bushels of corn, at 58 cents...................... 116 OC 
171 2 
Received, at Lawrence, Kansas December 30 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, one b~ndred and s~venty-one dollars and twenty 
cents, in full of the above account. 
$ 171 20. JOH.:. CARY. 
I certify, _on honor, that the above account is correct and just, and that I • 
actually, th1s 30th day of December, J 865, paid the amouut thereof. 
ELIJAH SELL I 
Sup't Indian Affairs, Soutliern Superintend 
DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 13 
VoucHER :No. 6. 
Tke United States to Perry, Fuller ~ Co., Dr. 
1855. 
Dec. 20.- 1 quire letter paper .... , ...... ........ - - . - - - - - • - · · · $0 40 
50 
3 50 
1 quire cap paper . . . . . . . . . . . . . ............. - - • - - • · 
250 legal envelopes, at $1 40 .............. - - - - • • • - · · · · 
125 letter envelopes, at 70 cents ............. - - . • • • • • - • • 
1 box steel pens ....................... - ... - • • • • • • • 
J dozen lead-pencils ....................... - - - • - - - - • 
87 
1 50 
1 00 
7 77 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, seven dollars and seventy-seven cents, in full of the 
above account. 
$7 77. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Soittkern Superintendency. 
VoucHER No. 7. 
1865. 
Tlie United States to Perry, Fuller ~ Co., Dr. 
Dec. 20.-250 pairs blankets, at $12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 000 
Purcl1ased under contract dated October 12, 1865; authorized by the Secre-
tary of the Interior -and Commissioner of Indian Affairs. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent ef Indian Affairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of EHjah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, three thousand dollars, in full of the above account. 
$3,000. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superintendency. 
stract of d1·sbursements made by Elijah Sells, superintendent Indian affairs, southern superintendency, in the quarter ending De-
ember 31, 1865,for fulfilling treaties with the Creeks, Seminoles, and lVickitas. 
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1865. I , 
December ~g : : : :1.~-e_r?Jt~~I_e~·-~ -~~:::::::::: :1-~~~~~os?:.l'.~~-- . .. . - ... ·\!~'-~::. ~: .. $i5; 220· 76·1: :: : : :1~~'-~~~. :~ .\!~'- ~~~ .'.~ -1!~'- ~~~- ~~ ·\· .. !~~. '.~ ·1:::::riQ; ;65 , •. 
Amount disburijed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 099 49 15, 220 76 . . . . . . 3, 431 91 \ 1, 348 75 1, 100 00 53 75 . . . . . . 10, 765 68 
Amount transferred, (see account current) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 75 ......................... - ..... - ... - . . . . . . . . . . . . 946 25 . . . . . . 425 15 
Total tmnsferred and disbursed .. ........ . 2,939 24 15, 220 76 I· .... -I 3, 431 91 1, 348 75 I 1, 100 oo I 1, ooo oo 11,190 83 
§ 
0 s 
< 
$8,033 90 
25,986 44 
34,020 34 
2,211 15 
36,231 49 
A~~~~i !~~;i~t~~rl~~:i;1g th~-q~;~rt~;.::::::::::::::::::::::::::::::: '.:::::::: : \. ~•-~~~ . ~~. \ .. =~•-~~~. ~~. \:::::: \. ~'-~~~. :~. \. ~•- ~~~. '.~. \. ~•- ~~~. ~~ . \. ~'- ~~~. ~~. \:::::: \. -~ '.". ~~~ -~~. \. ~'.•. ~~'.- ~~ 
---1-----1 -----1 1----1---1---1-----1----
Total on lrnnd ... 
Balance applicable to next quarter _ ,.oo~ :: I ::: : \:::J~~" 9l \_'_-_~'-7'J"_'~-" 1,._o~-~t: I ':::::: ::.: :: 
I cortify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELIJAH SELLS, Superintendent Indian Affairs. 
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DISBURSEMENTS FOR SOU'l'HERN SUPERINTENDENCY· 15 
VoucHER No. 1-
1865. 
1he United States to Perry, Fuller o/ Co., Dr. 
Oct. 1.-400 bushels wheat, at $8 05 ......... . · .•....•.•..•• $3,220 00 
5.-598 bushels wheat, at $8 05...... . • . . . . . . . . . . • . • . . 4, 813 90 
8,033 90 
=========== 
These purchases were made under the instructions from the Commissioner of 
Indian Affairs of June 27, 1865. 
ELIJAH SELLS, 
Su,perintendent ef Indian A.fairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tenden~ of Indian affairs, eight thousand and thirty-three dollars and ninety 
cents, m full of the above account. 
$8,033 90. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Sitperintendency. 
VoucHER No. 2. 
1865. 
Tlie United States to Perry, Fuller o/ Co, Dr. 
Nov. 4.-732 pairs women's brogan shoes, at $2 40 ... .' ........ . 
340 pairs men's brogan shoes, at $2 75 .............. . 
224 pairs misses' brogan shoes, at $2 ................. . 
,516 pairs boys' brogan shoes, at $2 .........•. , ...... . 
8,000 yards prints, at 37 cents ............... .. ..... . 
1,676 yards 4-4 standard domestic, at 55 cents .....•.... 
2,074 yards Kentucky jeans, at $110 ............... . 
366 yards satinets, at $1 50 . ..•••••..••.•...••••••• 
126 yards Franklin stripes, at 50 cents ............... . 
170 yards blue drill, at 50 cents ..................... . 
704 yards gray flannel, at 80 cents .................. . 
880 yards blue flannel, at 80 cents ...........•....... 
642 yardtlinsey, at 47 cents ........................ . 
64 pairs blankets, at $12 .........................• 
10 pounds assorted skP-in cotton thread, at $1 25 ..... . 
138 satinet coats, at $10 50 ....................... . 
202 pairs pants, at $6 ...........•.................. 
204 gray wool shirts, at $2 50 ..................... . 
256 pairs women's hose, at 50 cents ................. . 
120 pairs misses' hose, at 40 cents ..... ............ . . 
432 men's wool socks, at 50 cents ................... . 
420 small hose, at 40 cents ........................ . 
597 sacks flour, 100 pounda each, at $12 ............. . 
400 pounds tobacco, at 75 cents .................... . 
542 pounds sugar, at 25 cents . ...... .............. -
330 pounds coffee, at 3.5 cents ...................... -
200 pounds rice, at 20 cents ...............•... - - • • • 
$1,756 80 
935 00 
448 00 
1,032 00 
2,960 00 
921 00 
2,281 40 
549 00 
63 00 
85 00 
563 20 
704 00 
301 74 
768 00 
12 50 
1,440 00 
1,212 00 
510 00 
128 00 
48 00 
216 00 
168 00 
7,164 00 
300 00 
135 00 
115 00 
40 00 
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1865. 
Nov. 4.-:-20 pounds pepper, at 45 cents ..................... . 
25 barrels salt, at $16 ........................... . 
335 bushels corn, at $2 ............................ . 
$9 00 
400 00 
710 00 
25,986 44 
= 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, twenty-five thousand nine hundred and eighty-six dol-
fars and forty-four cents, in full of the above account. 
$25,986 44. PERRY, FULLER & 00. 
I certify that .the above account is correct and just, and that I have actually, 
this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
' ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superintendency. 
'These purchases were made under contract dated October 12, 1865, au thorized 
by the Department of the Interior. 
.. 
ELIJAH SELLS, 
S1tperintendent ef Indian Alf airs . 
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Abstract of d1'sbursements made by Ebjah Sells, .supen·ntmdent ef Indi'an .Affairs, southern superintendency, in tlie quarter ending 
December 31, 1865, for fulfilh'ng treaty u:1-'th Quopaws, t ·cnecas, and Senecas and Shawnees. 
~ 
.. 
Q,UAPAWS. SENECAS. SENECAS AND SHAWNEES. 
-5 
::, 
Amount. Dnte. 0 T o whom paid. For what paid. ~ I Blaoksmitb Blacksmith Blacksmith Trust fund, .... Fulfilling 
0 Farmer. and Annuity. and Miller. and interest 
0 treaties. assistant. assistant. assistant. due. z 
1865. 
December 30 1 Geo. C. Snow, agent .. Indian 1rnrvice .•.•. ·---····-··- ................ ......... ....... . ........... . $1,293 75 ............... ................ ------- ----- $1,293 75 
30 2 Geo. C. Snow, agent .. Indian service ..•.. .. $i," 444" 5i" .. $i: 837° 76° .... $iifr" 92° .... $800°00° 36 25 ------------ ·----------- -----------· 36 25 30 1 P erry, :Fuller & Co ... Indian supplies •.• 915 00 $1,300 99 $1,516 76 $65 31 8,048 25 
---
Amount disbursed .. ...•.................•.....••....•.....•.... . 1,444 51 1,837 76 167 92 800 00 915 00 1, 300 99 1,516 76 65 31 8,048 25 
Amount transferred, (see account current) .••....•....•............ ·······----- ········---- ------------ ................. 1,330 00 ----········ ---- ---- ---- --------- --- 1,330 00 ----
Total transferred and disbursed .... ...•.... ....•........••.. 1,444 51 1,837 76 167 92 800 00 2,245 00 1,300 99 1,516 76 65 31 9,378 25 
)n hand last quarter . ... . ....................... .. .....•..•...... 3,059 12 1,837 76 167 92 800 00 2,245 00 1,300 99 I, 516 76 65 31 10,992 86 
'\mount r eceived during the quarter .........•.. •......•... . ...... ............... . ·----------- ................. ---- ---· ··-- .... ............... ..................... -----····--· ...................... ----- ----··· 
Total on hand ............•.........• ... ........ ..... ...... 3,059 12 1,837 76 167 92 800 00 2,245 00 1, :mo 99 l, 516 76 65 31 10,992 86 
Balance applicable to next quar ter .•...... ....... •... .... ........ 
1,614 61 /----------- l ·····---··· -----······- ................. ....... . ........ ···········-I············ ], 614 61 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELIJAH SELLS, Superintendent Indian Affairs. 
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RECEIPT No. 1. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, twelve hundred and 
ninety-three dollars and seventy-five cents, for which I am accountable to the 
United States treasury under my bond: ":Fulfilling treaties with Senecas.-
Blacksmith, $1,293 75." 
OFFICE SuP'T INDIAN AFFAIRS, 
G. C. SNOW, 
United States Indian Agent. 
Lawrence, J(ansas, December 30, 1865. 
RECEIPT No. 2. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, thirty-six dollar 
and twenty-five cents on account of the Indian service in the fourth quarter 
1865, for which I am accountable to the United States treasury, under my 
bond: "Fulfilling treaty with Seuecas.-Blacksmith and assistant, $36 25." 
• G. O. SNOW, 
United States Indian Agent. 
LAWRENCE, KANSAS, December 30, 1865. 
Vou0HER No. 1. 
Tlie United States to ·Perry, Fuller o/ Co., Dr. 
1865. 
Oct. 20.-1,149! bushels wheat, at $7..... ............... .... $8,048 25 
This purchase was made under the instructions from the Commissioner of 
Indian Affairs, of June 27, 1865. 
$8,048 25. ELIJAH SELLS, 
Superintendent ef Indian Affairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 20, 1865, of Elijah Sells, superin-
~ndent of Indian affairs, eight thousand and forty-eight dollars and twenty-fin 
cents, in full of the above account. 
$8,048 25. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
· ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Soutlicrn Superintendency. 
bstract if disbrtrsements made by Elijali Sells, superintendent lndian ojf'airs, southern superintendency, 1·n the quarter ending 
December 31, 18G5, for current expenses. 
~ 
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1865. 
Dec. 30 1 
30 2 
30 3 
30 4 
30 5 
Nov. 6 1 
Dec. 30 2 
30 3 
30 4 
30 5 
30 6 
30 7 
30 8 
30 9 
30 10 
30 11 
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i~~~ii~;~1:!•,:1'!\::::::::::: .~~~~~~·e·~~e.~~~s.::::::::::::::::: $~~g gg :::::::::: $i~g gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Geo. H. Reynolds, agent ............. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 . . . . . . . . . . 100 00 .........................•..•................. .. .. 
MiloGookins,agent ... ...... ... ..... . do........ .. ................ 375 00 ....... ... ....... .. , ·····'·-·· ............ . ...... : .... ..... .......... . 
James vV. Dunn, agent ............... do .. ....... .......... . ... . . , 375 00 . . . . . . . . . . 100 00 .... .......... ..... , ... ...... ... ... . .. ..... . . .... . 
ile6:i~;~WJ1ii~r:n'f.~1~~r.~~~ ~~::: ln~:;:;:~i:t:!~·i:s;t~~Ii~g:::::::: : :: : : : : : : : '. :: : : : : : : : :::::::::: : :: : : : : : : : .. $i93. oo· : :: : : : : : : : ... !~~. ~~. : ::: : : : : : : 
B. W. Wo0dward .............. Rent of office ........................... . ................................ . ......... , . .. . ..... , 75 00 
...... do -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coal oil ............... ... ........................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 90 
Elijah Sells.... ...... ... . ...... Wood and other expenses ... ..... ...................... .... .......................... . .. . ·.... . 44 15 
Butler Sells....... . ............ Services as messenger in office of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 150 00 
superintendent. 
H. S. J. Hayes -..... . ......... - Services as assistant clerk in office .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 150 00 
of superintendent. 
f11fil'~:{:\):::::):: t~~r!~[ff:I;:;;~:~r; ::;~ ~ :):):: ::::< :::<: );:: :: ::::::::: ::,i(~ ltt 
Amount.. 
$475 00 
625 00 
475 00 
375 00 
475 00 
14 35 
193 00 
75 00 
16 90 
44 15 
150 00 
150 00 
375 00 
14 30 
348 50 
500 00 --i----
t~~~!t1~~~~~::fe·d,.(s·e~·~~~~~~t~~-r;~~i)::::::::::::::·.·.·.·_·.·.·.·.:::::::::::::::::::: d~g gg :::::::::: ... 550°00°1:::::::::: ... ~~~.~~. :::::::::: ... ~~~.~~- ... ~:~.~~- ~:m ii 
Total transferred and disbursed................. . . ............... . . . . . . . . . . . . 2, 375 00 I .. .... :... 550 00 \ .......... _ 193 00 . . . . . . . . . . 813 20 375 00 4, 306 20 
On hand last quarter •.................. .. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,026 81 ~ 1, 246 80 1-.. ....... 3,477 18 . . . . . .. . . . 1,446 09 385 99 9,582 87 
Amount received during the quarter .............. ... ........... -................... - -... • • • .. •I·•••••••• -• • • · · -· · · · -· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Total on hand ...................... . .... .................................... ~811.......... 1,246 80 \ _. _ .....•. j 3,477 18 . . . . . . . . . . 1,446 09 385 99 9,582 87 
Balance applicable to next quarter ..................... ... ........................ _ 651 81 I·......... 696 80 I· ........ -13, 284 18 . . . . . . . . . . 632 89 10 99 5, 276 67 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELIJAH SELLS, Superintendent Indian Affairs. 
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20' DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY 
RECEIPT No. 1. 
Received of EHjah Sells, superintendent of Indian affairs, four hundred and 
seventy-five <lollars, on account of agency expenses within the Cherokee agenc:-
for the fonrth quarter 1865, for which I am ·accountable to the United State~ 
treasury under my bond. 
P f · t d t d $375 ay o superm en en s an agents ........................ - - - - - • · 
Pay of interpreters ................. · ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 100 
475 
J. HARLAN. 
United States Indian Agent. 
LAWRENCE, KANSAS, December 30, 1865. 
RECEIPT No. 2. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, six hundred and 
twenty-five dollars, for which I am accountable to the United States treasury 
under my bond. 
:Pay of superintendents and Indian agents ...................... - - - $315 
Pay of interpreters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 250 
626 
G. O. SNOW, 
United States Indian Agent. 
€>REI CE SuP'T lNDJAN AFFAIRS, 
Lawrence, Kansas, December 30, 1865. , 
RECEIPT No. 3. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, four hundred and 
seventy-five dollars, on account agency expenses within the Sem~nole agency for 
the fourth quarter 1865, for which I am accountable to the Umted States trea-
sury under my bond. 
Eay of ~uperintendents and Indian agents .......... - . - • - - · · · · · · · · · ,.;f i: 
Bay of mterpreters .................................... - - - • · · · · 
47,; 
GEO. A. REY Tow.:. 
LAWRE CE , KANSAS, December 30, 1865. 
RECEIPT No. 4. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, three bun _ 
seventy-~v~ dollars, on account of agency expenses for the fourth quarter 
at the W1cb1ta agency, for which I am accountable to the United tate~ 
under my bond. 
Pay of ..;uperint nd nt and Indian agents ................... - - • · · · · 
JILO GO KL--. 
111ited date India, A= 
L ,vREX 'E, KAN ... A,. , D ecember 30, 1 65. 
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RECEIPT No. ,'1. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, four hundred and 
seventy-five dollars on account of current expenses within the Creek agency, 
for which I am accountable to the United States under my bond, from the fol-
lowing appropriations. 
Pay of superintendents ancl Indian agents. ____ .............. - - - - - ~ $375 
Pay of interpreters ......................................... - - . 100 
475 
J. W.DUNN, 
United States Indian Agent. 
LAWRENCE, KANSAS, December 30, 1865. 
VoucHER No. 1. 
Tlie United States to Western Union Telegraph Company, Dr. 
1865. 
Oct. 6.-Paid for despatch from New York on official business .... - - • $7 90 
27.-Paid for despatch to special agent Fields ................ - 1 45 
32.-Paid for despatch to E. Sells at Washington ............ - . 5 00 
14 35 
Received, at Lawrence, November 6, 1865, of Elijah Sells, superintendent of 
Indian affairs, fourteen dollars and thirty-five cents, in full of the above account. 
$ 14 35. H. A. GALLIHER, 
Operator. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 6th day of November, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superintendency. 
DEPARMENT OF THE INTERIOR, OFFICE INDIAN AFFAIRS, 
Was!iington, D. C., November 17, 1865. 
Srn: I enclose herewith an account which has been handed me by Lieuten-
ant George Williams for services rendered while detailed to investigate "cattle 
stealing," amounting to $193. 
Upon examination I find said account to be reasonable, and you are hereby 
authorized to pay the same out of any funds in your hands applicable to the 
purpose, bringing the disbursement into your account, this letter being your au-
thority therefor. 
Very respectfully, your obedient servant, 
D. W. COOLEY, Commissioner .. 
E. SELLS, Esq., 
Superintendent Indian Affairs, Present. 
VoucHRR No. 2. 
1865, 
The United States to George Williams, Dr. 
Nov. 15.-For moneys paid out for travelling expenses for two trips 
from Leavenworth to Lawrence and return, at $10 per 
trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..... - - - - - • $20 00 
22 DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
1865. 
Nov. 15.-For moneys paid out at Leavenworth and Lawrence for col-
lecting evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $58 00 
For moneys paid out for board from September 26, 1865, to 
October 20, 18G5, being 26 days, at $2 50 per day.... 65 00 
For moneys paid out for travelling expenses from Washing-
ton city to Fort Leavenworth, Kansas... . . . . . . . . . . . . . 50 00 
193 00 
Owing to the nature of the service, it was impossible and impracticable to 
obtain receipts for the expenditures above enumerated. 
GEORGE WILLIAMS, 
Lieutenant, lnvest-igating Indian Frau ds• 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, super-
intendent Indian affairs, one hundred and ninety-three dollars, in full of the 
above account. 
$193. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent Indian .Affairs. 
VoucHER No. 3. 
Tlie United States to B. W. Woodward, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For rent of office for the fourth quarter 1865, at $300 
per annum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $'15 00 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, sup-.:rin-
tendent Indian affairs, seventy-five dollars, in full of the above account. 
$75. B. W. WOODWARD. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superintendency. 
VOUCH ER No. 4. 
The united States to B. W. Woodward, Dr. 
1865. 
Sept. 20.-1 gallon coal oil.... . . . . . . . . . . . . . ......... . 
30 
Oct. 15 
28 
Nov. 15 
lf5 
Dec. 4 
24 
1 bunch wick .•.............. ; ................... - • 
2 gallons coal oil, $1 ;25 per gallon ............. - - - • · · · 
2 " " " " ..•................. 
·- ........ ··-. ---- .. 
2 ................... . 
1 chimney to lamp. . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ ............ • 
2 gallons coal oil, 1 25 per gallon ................... • 
2 ,, " " " - .. - -· --- ........... . 
l 25 
0 
2 :; 
2 .-o 
2 .-o 
-16 
= 
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Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, sixteen dollars and ninety cents, in full of the above 
account. 
$16 90. B. W. WOODWARD. 
I certify, on honor, that the above account is ~orrect and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent Indian Affairs. 
Voucmm No. 5. 
The United States to Elijah Sells, Dr. 
1865. 
Oct. 
" 
Nov. 
D ec. 
21.-64 feet cord wood, (sub-voucher No. 1) .. - ........... - -
21 repairing double buggy, (sub-voucher No. 2) ........ . . . 
31 board bill, (sub-voucher No. 3) ..........•..... - .. - • • • 
31 3 bushels corn, (sub-voucher No. 4) ................ - - • 
7 64 feet cord wood, (sub-voucher No. 5) .............. - - -
2~ 64 feet cord wood, ( sub-voucher No. 6) . . . . . . . . • .... - . -
8 feeding superintendent's team, (sub-voucher No. 7) .....•. 
14 107 feet cord wood, (sub-voucher No. 8) ...........• - - - . 
18 83 feet cord wood, (sub-voucher No. 9) .....•.......... 
21 cleaning windows and floors, (sub-voucher No. 10) ....... . 
26 78 feet cord wood, (sub-voucher No. 11) ...............• 
$3 80 
5 75 
3 00 
1 80 
4 00 
4 50 
1 00 
7 50 
5 80 
2 00 
5 00 
--·-
44 15 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elij :::i h Sells, superin-
tendent of Indian affairs, forty-four dollars and fifteen cents, in full of the above 
account. 
$44 ·15. ELIJAH SELLS. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Soutliern Superintendency. 
SuB-vo rcHER No. 1. 
Received of Elijah Sells, superintendent, &c., three dollars and eighty cents, 
fo r half a cord of wood for superintendent's office. 
$3 80. 
L AWRE NCE, KANSAS, October 21, 1865. 
SuB-VOUCHER No. 2. 
Received of Elijah Sells, superintendent, five dollars and seventy-five cents, 
for repairing spring to buggy belonging to the superintendency. 
$5 75. HENRY LEARNED. 
LAWRENCE, KANSAS, October 21, 1865. 
By ANDREW LOPEZ. 
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Sus-voucHER No. 3. 
Received of Elijah Sells, superintendent, three dollars, for supper, lodging 
· and breakfast for the two drivers with General Hamey's outfit. 
$3. J. W. SP ARK 
LAWRENCE, KANSAS, October 31, 1865. 
SUB-VOUCHER No. 4. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, one dollar and 
eighty cents, for three bushels of corn for feeding the mule teams in charge of 
General Harney in going from Lawrence to Leavenworth. 
ENGELSMANN & BRINPM.AK. 
LAWRENCE, October 31, 1865. 
SuB-VOUCHER No. 5. 
Received of Elijah Sells, superintendent, &c., four dollars for half cord wood 
for superintendent's office. · 
T. M. BANCROFT. 
LAWRENCE, KANSAS, November 7, 1865. 
SuB-voucmm No. 6. 
Received of Elijah Sells, four dollars and fifty cents, for one-half cord of wood 
for the use of the office. · 
$4 50. T. M. BANCROFT. 
· • LA WREN CE, KANSAS, November 22, 1865. 
SUB-VOUCHER No. 7. 
Received of Elijah Sells, superintendent, &c., one dollar, for finding superin-
tendent's team while on official business. 
$1. L. N. WILLIAMS & 00., for Rudd. 
LAWRENCE, December S, 1865. 
SUB-VOUCHER No. 8. 
Received of Elijah Sells, superintendent, &c., seven dollars and fifty cents, 
for five-sixths cord wood for the use of the superintendent's office. 
$7 50. JOHN GORDO,. :r_ 
LAWRENCE, December 14, 1865. 
Sus-voucHER No. 9. 
Received of Elijah Sells, superintendent, &c., five dollars and eighty cent5. 
for eighty-three (83) feet cord wood for the use of the superintendent's office. 
$5 80. WILLIAM 0. RIO HMO ... ~D. 
LAWRENCB, KA SAS, December 18, 1865. 
SUB-VOUCHER No. 10. 
Received of Elijah Sells, superintendent, &c., two dollars, for work in cle ning 
floor and windows in superintendent's office. 
her _ 
2. MARY X GR..H. 
mark.. 
Witne s the igning 
1 ILLIAM HA YE . 
L WREX B, December 21, 1 65. 
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SUB-VOUCHER No. 11. 
Received of Elijah Sells, superintendent, &c., five dollars, for seventy-eight 
feet of cord wood for superintendent's office. 
$5. WILLIAM O. RICHMOND. 
LA WREN CE, KANSAS, December 26, 1865. 
VOUCHER No. 6. 
Tlie United States to Butler Sells, Dr. 
1865. 
, Dec. 31.-For services as messenger in the office of the superintend-
ent for the quarter ending December 30, 1865, at the rate 
of $600 per annum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $150 00! 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, one hundred and fifty dollars, in full of the above 
account. 
$150. BUTLER SELLS. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
. ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superintendency. 
VoucHER No. 7. 
Tke United States to H. S. J. Hayes, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For services as assistant clerk in the office of superintendent 
of Indian affairs for the 4th quarter 1865, at the rate of 
$600 per annum....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;150 00.· 
I hereby certify, on honor, that the above service consisted in the recording 
in letter book during the 4th quarter equal to 99 pages, of 43 lines each, heside the-
copying of miscellaneous communications, and that the service was indispen-• 
sable. 
$150. WILLIAM HAYES, Clerk. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, one hundred and fifty dollars1 in full of the above account. 
H. S. J. HAYES. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I . 
have actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superintendency. 
VOUCHER No. 8. 
1865. 
The United States to vVilliam Hayes, Dr. 
Dec. 31.-:B.,or services as clerk to the superintendent of Indian affa,irs 
in the 4th quarter 1865, at the rate of $1,500 per anum .. $375 00 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, three hundred and seventy-five dollars, in full of the 
above account. 
$375. WILLIAM HAYES. 
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I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I hate 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup' t ef Indian Ajfairs, Southern Superintendency. 
VOUCHER No. 9. 
The United States to Elijah, Sells, Dr. 
186b. 
Oct. 6.-Paid for making affadavit attached tq the certificate annexed to 
contracts made with G. W. Sibert & Co. and William B. 
Barnum & Co ................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 00 
Nov. 1.-Paid for postage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
20.-Paid for postage...... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
Dec. 16.-Paid for postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 00 
Oct. 2.-Paid for bringing stove from Baldwin City ............ - - • • 2 00 
Paid for postage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 30 
Paid for wood-box for office .......................... - - 2 00 
14 30 
I hereby certify that it was impracticable to obtain sub-vouchers. 
ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian affairs. · 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, fourteen dollars and thirty cents, in full of the above 
account. 
$14 30. ELIJAH SELLS, 
I certify, on honor, that the above acco-µnt is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH ·SELLS, 
Sup't ef Indian Affairs, Southern Supcrintendeney. 
VoucHER No. 10. 
Tlie United States to Elijali Sells, Dr. 
1865. 
Oct. 21.-To . commutation of travelling expenses from Lawrence, 
Kansas, to Washington, D. C., being 1,355 miles at _10 
cents per mile, by authority of the Commissioner of Indian _0 
Affairs of May 9 and September 11, 1865 ....... - . - • · $135 D 
Dec. 31.-'I'o 71 days' board from October 22 to December 31, 1865, 
both days included, commuted at $3 per day, by au-
thority of the Commissioner of Indian Affairs of July 
15, 1865 ............................ _.... . • . . . • 213 oc 
34 .j --
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sell , uperi~-
tendcnt of Indian affairs, three hundred and forty-eight dollars and fifty cen·-
in full of the above account. 
·348 50. ELIJAH ELL · 
I certify, on honor, that the above account is correct and ju t and • 
have actually, th i. 30th day of December, 1865, paid the amount ther of. 
ELIJAH ELL- · 
'up't ef Indian Ajfairs, Soutliem Supui,de · 
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VoucHER No. 11. 
Tke United States to Ebjali Sells, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For services as superintendent of Indian affairs for the 
southern superintendency in the 4th quarter 1865, at the 
rate of $2,000 per annum .....................•. - - $500 00 
Received, at Lawrence, Kansas, December, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent of Indian affairs, five hundred dollars, in full of the above account. 
$500. ELIJAH SELLS. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
. ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Ajfairs, Soutliern Superintendency. 
Abstract ef disbursements made by Elijali Sells, superintendent Indian affairs, 
soutliern superintendency, in tlie quarter ending December 31, 1865,for ful-
filling treaty witli CMckasaws. 
Date. To whom paid. For what paid. 
Dece:i~~- 20 1 I P erry, Fuller & Co .... . . .... · I Indian supplies . . . . . . . . . . . . $7, 625 92 $7, 625 92 
November 30 2 ...... do ................. ... . Beef..................... . 500 00 500 00 
!:~~~: ~!!~~l:r~~a: (~~~ ·;~~~;~t·~l~l:l:~~t).:: :: :: : : : : : : : : :: : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : ... ~'. ~~~. ~~- . -. -~'. ~~~. ~~ 
Total transferred and disbursed.................. ... ............................. 8, 123 92 8 123 92 
iI~!ml~ii~~;~~Y~-~~~~~~~ ~c~~~~-~~.1::: ·: ·:::::::: :·:·:: :·:::: :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : .•• :: :::. :~ ..•.• ::. :~:. :: 
Balance applicable to next quarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 58 '282 58 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELIJAH SELLS, Superintendent Indian Affairs. 
VoucHER No. 1. 
1865. 
Tlie United States to Perry, Fuller o/ Co., Dr. 
Dec. 20.- 260 pairs women's brogan shoes, at $2 40 .......... . 
260 pairs men's brogan shoes, at $2 7 5 ..••.•...... 
120 pairs misses' brogan shoes, at $2 . _ .......... _ . 
100 pairs boys' brogan shoes, at $2 .............. . 
36 men's wool hats, at $2 ..................... . 
2, 790 yards prints, at 37 ceuts ................... _ . 
590¾ yards 4-4 standard domestic, at 55 cents ..... . 
20li yards bleached domestic, at 60 cents ......... . 
601¼ yards Kentucky jeans, at $110 ............. . 
555¼ yards satinets, at $1 50 .. _ ................ . 
941 yards Franklin stripes, at 50 cents . _ .... - .... . 
60 yards Canton flann el, at 40 cents ............ . 
750i yards gray flannel, at 80 cents ............. . 
$624 00 
715 00 
240 00 
200 00 
72 00 
1,032 30 
324 91 
121 05 
661 37 
832 87 
470 50 
24 00 
600 60 
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1865. 
Dec. 20.- 886 yards linsey, at 47 cents .................... . 
15 pounds assorted skein cotton thread, at $1 25 . . . 
5 pounds patent thread, at $2 .....•............ 
2, 000 needles, at $1 50 . ......................... . 
12 gross patent buttons, at 50 cents ........... - .. 
-½ gross agate, at $1 50 ....................... . 
5 packs pins, at $1 ........................ - . -
48 satinet coats, at $10 50 ...... ...•....... - - - •. 
36 pairs pants, at $6 ...••••............... - - • - -
4S wool shirts, at $2 50 • ••.•.............. - - - - -
250 pairs women's hose, at 50 cents .......... - - - - • 
100 pairs misses' hose, at 40 cents .......... - - • • - · 
118 pairs boys' small hose, at 40 cents ....... - - • • • 
252 pairs men's hose, at 50 cents ........... • • • • • · 
336 pounds soda, at 20 cents ( not in contract) .... • • ~ 
8416 H 
18 i5 
10 00 
3 00 
6 00 
75 
5 00 
50-1 00 
216 oc 
120 00 
125 00 
40 00 
47 00 
126 c: 
67 2C 
7, 623 9~ 
Purchased under contract made October 12, 18G5, authorized by the D epart· 
ment of the Interior. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent Indian Affairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent Indian affairs, seven thousand six hundred and twenty-three dollar5 
and ninety-two cents, in full of the above account. 
$7,623 92. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December1 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Eup't Indian Affairs, Soutliem Superintendency. 
VoucHER No. 2. 
Tlie United States to Perry, Fuller ~ Co., Dr. 
1865. 
Nov. 30.-20,000 pounds beef, gross weight, at 2½ cents ...... - • • • 25~ 
· ~his purchase was . made under au agreement entered into aL Wa hin u 0 
havmg the approval of the Commissioner of Indian Affairs. 
ELIJAH SELL , 
Superintendent of Indian Affair · 
Received, at Lawrence, Kansas, D ecember 30, 1865, of E lijah ""ell , ~0 
tendent Indian affairs , :five hundred dollars, in full of the above account. 
500. PE RRY, F ULLER & C · 
I certify, on honor, that the above account is correct and j ust, and 
have actually, this 30th day of D ecember, 1865 , paid the amount ther 
ELIJ .AH ELL · 
Sup't Indian A/f airs, Southern S uperi, 1 d 
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Abstract qf disbursements made by Elijah Sells, superintendent Indian affairs, 
southern superintendency, in the quarter ending December 31, 1865,for des-
titute Indians. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
----- ---!----------1-------------j-----
1865. 
December 26 
26 
26 
30 
30 
1 Perry, Fuller & Co. .... . . . . . Subsistence, clothing, &c., for d~stitute 
Indians of the southern supenntend· 
ency. 
2 ........ do ......•.•.................. do .............. do ........... . 
3 ........ do ........................... do .............. do ........... . 
4 ........ do .. ......................... do ......... . .... do .... ....... . 
5 ........ do ........................... do .............. do ....... .. .. . 
$147, 998 83 
46,809 04 
24,840 00 
4,769 60 
4,800 00 
Amount disbursed...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229, 217 47 
Amount transferred, (see account current) ....... . ... .. ................... . ...... . • • • • • • • · · · • • · · • · · · · • • · · 
Total transferred and disbursed ......... . .... . ...................... - • • • • • • • · · · · · 
Total on hand .....••............•••...........•................. -• • • • • • • • • · · • · · 
Balance applicable· to next quarter ........•..••..•••......................... • - • • • • • • • • · • • · 
--·--
229,217 47 
I===== 
2:30, 000 00 
782 53 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
ELIJAH SELLS, s ,uperintendent Indian Affairs. 
VoucHER No. 1. 
1865. 
Tlie United States to Perry, Fuller o/ Co., Dr. 
Dec. 26.- 1, 952 pairs women's brogan shoes~ at $2 40 ...... . 
1, 096 pairs men's brogan shoes, at $2 75 ........• 
597 pairs misses' brogan shoes, at $2 .......... . 
1, 033 pairs boy8' brogan shoes, at $2 ........... . 
2 l, 400 yards prints, at 37 cents ....•............. 
4, 4 70 yards 4-4 standard domestic, at 55 cents .... . 
5, 536 yards Kentucky jeans, at $1 10 .......... . 
999 yards satinets, at $1 50 ..........•....... 
334 yards Franklin stripes, Rt 50 cents ........ . 
1, S77 yards gray flannel, at SO cents ............ . 
543 yards blue drilling, at 50 cents .....•.....• 
2, 421 yards blue flannel, at 80 cents ............ . 
l, 714 yards linsey, at 47 cents .....•............ 
176 pairs blankets, at $12 ................... . 
26 pounds assorted skein cotton thread, at $1 25 
304 satin.et coats, at $10 50 ...... ......... .. . . 
544 pairs pants, at $6 ....................... . 
544 wool shirts, (gray,) at $2 50 ........... ... . 
741 pairs women's hose, at 50 cents ........... . 
304 pairs misses' hose, at 40 cents ............ . 
1, 152 pairs men's wool socks, at 50 cents ........ . 
1, 120 pairs small hose, • 40 cents .............. . 
8, 000 sacks flour, 100 lbs. each, at $12 .......... . 
100 barrels salt, at $16 .............•........ 
$4, 684 80 
3,014 00 
1,194 00 
2,066 00 
7,918 00 
2,458 50 
6,089 GO 
1,499 25 
167 00 
1,501 60 
226 50 
1,936 80 
805 58 
2, 112 00 
32 50 
3,192 00 
3,264 00 
1,360 00 
370 50 
1.'H 60 
576 00 
448 00 
96,000 00 
1,600 00 
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1865. 
Dec. 2G. - 3, 000 pounds tobacco, at 7 5 cents ..........•.... $ 2, 250 00 
1, 067 50 
1, 463 ,0 
302 40 
160 00 
117 oc 
4, 270 pounds sugar, at 25 cents ................ . 
4, 182 pounds coffee, at 35 cents ................ . 
1, 512 pounds rice, at 20 cents .................. . 
800 pounds dried apples, at 20 cents ........... . 
260 pounds pepper, at 45 cents ............... . 
147,99 -----
Purchased under contract dated October 12, 1865, authorized by the S ecre-
tary of the Interior and Commissioner of Indian Affairs. 
ELIJAH SELLS , 
Superintendent Indian A.ff airs. 
Received, at Lawrence, K ansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, s-uperin: 
tendent Indian affairs, one hundred and forty-seven thousand nine hundred ana 
ninety-eight dollars and eighty-three cents, in full of the above account . 
$147,998 83. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I haw 
actually, this 30th day of December 1865, paid the amount thereof. 
- ELIJAH SELLS, 
Sup't Indian Ajfai-rs, Southern Superintendency. 
VoucHER No. 2. 
Tlze United States to Perry, Fuller ~ Co., Dr. 
1865. 
Dec. 2G.- 1, 830 pairs women's brogan shoes, at $2 40 .... - . • 
992 pairs men's brogan shoes, at $2 75 ....... - • • 
560 pairs misses' brogan shoes, at $2 .... -... • • · 
1,291 pairs boys' brogan shoes, at $2 ...... - . - - • • 
20, 000 yards prints, at 37 cents ............ - - - - · 
4, 191 yards 4-4 standard domestic, at 55 cents. - • • · 
5, 189 yards Kentucky jean, at $1 10 ...•.. - • • · · · 
916 yards satinets, at $1 50 ......•.... - •. - - - • · 
314 yards Franklin stripes, at 50 cents ..... - . - • • 
425 yards blue drill, at 50 cents ....... - - - - • • · · 
1, 760 yards gray flannel, at 80 cents ....... - - • • · · 
2, 206 yards blue flannel, at 80 cents ........ - - - • · 
1, 607 yards linsey, at 47 cents ............. - - - • · 
163 pairs blankets, at $12 ............. - - • • - - -
20 pounds assorted skein cotton thread, at $1 25 
400 satinet coats, at $10 50 .......... - . - . • - • - · 
509 pairs pants, at $6 ...... _ ............ - .. • · 
516 green wool shirts, at $2 50 . . ..... - - - - - - -
684 pairs women's hose, at 50 cents .... - - - - - - - -
288 pairs misses' hose, at 40 cents ....... - - - - - - · 
1, 0 0 pairs men's wool socks, at 50 cents ..... - - - -
1, 050 pairs small hose, at 40 cents ........... - • - -
1, 000 pounds tobacco, at 75 cents ............ - • • 
3, 000 pounds sugar, at 25 cents .... . ..... - . - .. • • 
3, 770 pounds coffee, at 35 cents ............... - -
704 pounds rice, at 20 cents .... . ......... - .. • 
$4,392 00 
2,72 00 
1, 120 00 
2 ,582 00 
7,400 QC, 
2, 305 05 
5,707 90 
1, 374 00 
157 co 
212 50 
1,40 C 
1,764 '"' 
755 2., 
1,956 00 
25 
4,200 0 
3,051 
1, 2v' 0 
3 :. 
115 
54 
20 
- -- -
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Purchased under contract dated October 12, 1865, authorized by the Secre-
tary of the Interior and Commissioner of Indian Affairs. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent if Indian Affairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent Indian affairs, forty-six thousand eight hundred and nine dollars and 
four cents, in full of the above account. 
$46,809 04. PERRY, FULLER & 00. 
I certif.v, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December 1865, paid the amount thereof. 
ELIJ All SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Soutlzern Superintendency. 
VoucHER No. 3. 
The United States to Perry, Fuller o/ Co., Dr. 
1865. 
December 26.-2, 070 sacks fl.our, 100 pounds each, at $12.... $24, 840 00 
Purchased under contract dated October 12, 1865, authorized by the De-
partment of the Interior. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent if Indian Affairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent Indian affairs, twenty-four thousand eight hundred and forty dollars, in 
full of the above account. 
$24,840. PERRY, FULLER & 00. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJ All SELLS, 
Sup't Indian Affairs, Southern Superinten_dency. 
VoucHER No. 4. 
1865. 
Tlze United States to Perry, Fuller o/ Co, Dr. 
December 31.-400 sacks fl.our, 100 pounds each, at $12 . . . . . . $4, 800 00 
Purchased under contract dated October 12, 1865, authorized by the De-
partment of the Interior. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendfnt if Indian Affairs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865,· of Elijah Sells, superin-
tendent Indian affairs, four thoasand eight hundred dollars, in full of the above 
account. 
$4,800. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sitp't Indian Ajjairs, Soutlzern Superintendency. 
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VOUCHER N 0, 5. 
Th e United States to Perry, Fuller o/ Co., Dr. 
1865. 
December 31.-400 sacks flour, 100 pounds each, at $12 . . . . . . $4,800 00 
Purchased under contract dated October 12, 1865, authorized by the Interior 
Department. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent of Indian A.ff airs. 
Received, at Lawrence, Kansas, December 30, 1865, of Elijah Sells, superin-
tendent Indian affairs, four thousand eight hundred dollars, in full of the above 
account. 
$4,800. PERRY, FULLER & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I ha"e 
.actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
ELIJAH SELLS, 
Sup' t Indian A.ff airs, Soutliern Superintendency. 
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Return of property received and issued by Elijah Sells, superintendent, ~c.,for 
soutliern superintendency of Indians, in the quarter ending December 31, 
1865. 
r..: 
"' Date. ,§ 
p 
0 
~ .... 
0 
0 z 
1865. 
Nov. 4 ... c .. f 
Dec. 26 ... G .. 1 
ov.15 ... A .. { B .. Dec. 20 .. . F .. 
Dec. 30 ... G .. 
Oct. 13 . ...... l Oct. 10 ... A .. 
*0 .. 
*0 .. 
Oct. 2 ... A .. 
Dec. 20 ... B .. 
E . . 
B .. 
B .. 
3 
3 
2 
1 
4 
7 
2 
1 
4 
7 
8 
9 
1 
2 
1 
3 
5 
5 
4 
"' -,.; ·13 "' -i_ s -A ~ 
0 "' ·~ 0 a5 i: s ,Q :'cl ,d 00 t "'- ,,; 
From whom received. § "' "' "' "' e ;§ 0 0 0 - o~ -;l -;l ~ ,;1 
p ,c:, § A ~ Q § co § "' Oil "' "' -a 
bO bO bO bl) p 0 0 ~ 0 Ill) l>'1 ~ p:i P':i P':i <11 < ~ 
Box No. Lbs. Prs. Prs. Prs. Prs. 
Commissioner Indian Affairs ..........•........•........•...•. -....•.. • • •. • • • • 
Property on hand .....• •... ........•••... •..... .. .....••......••. • .•. • •. • • • • • l 
1
. . . . . . . . . . . . 732 340 224 516 
j 
Perry, Fuller & Co. •.. • •.• .. . . . . . .. .. . . . . 1,832 992 560 1,291 
. . . . • . 800 1, 952 1, 096 597 1, 033 
\ •••••• do ...•.•••••..... •••.•..... .......... 260 260 120 100 
J 
..•••••. do ................................. .- ................ · · ···••· · .... ••· 
}G. W. Sibert & Co....... . .... 2 1 ..................................... . 
•.•..••. do ................................................... ·•••······•··•·• 
. ....•.. do ............................. · · ···-'····· ··· .•...•.. ·•··•····•······ 
H. E. McKee & Co ... .. .•... ..... . .......•••...•..........•.......•...•••.... 
Pearce, Mayberry & Co ..............•......•...•..•....•.•.•..........•...... 
Elijah Sells .................................................... ~ ...•...•..•.. 
John Carey ......................•.•.•....•........•......... • ...•...... -• • •• 
,vnmarth & Nichols .....................•••...............•..............••. 
Total received.............. 2 1 800 4,774 2,688 l, 501 2,940 
To whom issued. 
i }James W. Dunn, agent. •• .... .•.. •.•. 800 1,952 1,096 597 1,053 
2 { 
1
t 
5 
I saac Coleman, agent .............. ........... ............................. . 
~ } Justin Harlan, agent .•.•........•.••• : . . . . . . 1, 832 992 560 1, 291 
14 
15 George A. Reynolds, agent.... 2 1 . . . . . . 732 340 224 516 9 } 
16 
17 
12 1 l 
13 Milo Gook.ins, ag.ent .. ... . ... . . . . . . . .. . . . ...• 260 260 120 100 
18 J 
20 
ii l 
23 
{George C. Snow, agent ....•.........•. ..•.....••... _ ....................... . 
24 J 
22 Elijah Sells, superintendent ••..................................•............. 
Total amount issued • • • • • . • . 2 1 800 4, 774 2, 688 1, 501 2,940 
Total amount on hand ................................................... . 
* Vouchers marked Oare retained in the superintendent's office. 
H. Ex. Doc. No. 91-3 
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Date. 
1865. 
Nov. ,4 ... C .. 
Dec. 26 ..• G .. 
Nov.15 .. A .. 
B,. 
Dec. 20 .. F .. 
Dec. 30 .. G .. 
Oct. 13 ••..•. 
Oct. 10 .• A .. 
*0 .. 
*0 .. 
Oct. 2 .. A •. 
Dec. 20 .. B .• 
E .. 
B .. 
B .• 
Return of property received and issued, ~.-Continued. 
"' ...: 
,-: 
C) 
<I) 
<I) 
~ 
,d ~ 
.a From whom received. 
§ °d ~ 
c:;, "° ·s. ~ 
::s 
P< al 
,.. 
.9l 
0 i 
,E 'O 
;:,. t A ..., s:i s:l 
,a 
.... i 
<I) al 
0 
~ ! 
0 ~ 0 ~ 
.... 
::; c:;, ., 
0 
<I) ::s ::s al 
., 
P:l 
<I) p:i p:i p:i 
z P=l P=l 
?'.I P=l 
---------
Prs. Lm. Gro. No. No. Lbs. No. Lbs. 
[! 1 }~;:!~::::::::!~:::~~~ ::1;7;3;6: :::::::::: :i:i :~:: :~:: ::::i ;;'.: :::~:: 
f .............. ······ .... . .. 
f i }·······'······················ 250 20,000 12 ¼ •••• ••••• •••• •••••• 
i ·······,do.· •.• - • . . • • .. • • • . • • • . . ... . . 190, 784 ..••...•• - · ·• · ·•·· ·· 
{ ~ ~ G. W. Sibert & Co............ . . • . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . • • . 100 · · • · 25 
1 ........ do...................... .. . • •. 11,200 ...... · · · · · · .. ••• ··· · ··· ··•··· 
2 ........... do....... . ........................... 32,030 ···· ··•· --···· 
~ ffu:~:1rii.~~;~~-~~--~-~-~-~:::: :::::: :::::::::: :::::: :::: }: :::::: :::: :::::: 
: ~t~~l~:1°Ni~h~i;::::::::::: :::::: :::::::::: :::::: :::: .... ·····: :::: :::::: 
'l'otal received............ 653 254, 014 12 ½ -1-100 
1 ~ 
1 
3 
8 
2 
4 
10 
5 
6 
7 
9 
l4 
15 
16 
17 
11 
12 
13 
18 
20 
19 
21 
23 
24 
22 
----- ====-----
To whom issued. 
~ James W. Dunn, agent........ 176 ................ • • .. · ... · ••• •• ••·· .. .. 
I Isaac Coleman ....................................... - - • • • • · · · • • • • · • ·· ·•···· 
{Jst'Hl 163 .................................... ... . 
5
um aran .............. .. 
George A. Reynolds • • • . • • • • • . 64 190, 784 . . . • • . • ••. • - • • 100 · • · · 
} 
25 
} Milo G-Ooklru,................. 250 20, 000 12 ¼ 
} George C. Snow .• •• • • • • • • • • • • .. · • • · { M: 6gg } · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ··· 
Elijah Sells, superintendent ... . 
1
:.:.:..:.:..: ~ ~:..:.:..:.:..:.:..:. ~ = ~ 
Total amount issued . . . .. . 653 254, 014 12 ¼ • . . . 100 --- · __! 
Total amount on band . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 . • • . . . 1 =--
1 
* Vouchers marked O are retained in the superintendent's office. 
) 
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Return ef property received and issued, 'fC,-Conti~ued. 
Date, 
1865. ' 
Nov. 4 ... c .. { 
Dec. 26 .•• G •. 
Nov. 15 .•. A .. { 
B .. 
Dec. 20 ... F .. 
Dec: 30 ... G .. 
-Oct. 13 ....• .. { 
Oct. 10 .•. A .. 
*0 .. 
*0 .. 
Oct. 2 . .. A .. 
Dec. 2 ... B .. 
E .. 
B . . 
B .. 
~ 
.g 
;:$ 
0 
> .... 
0 
0 z 
<ti "' ~ "i:i a, ~ k Q) _g 
~ 
a, 
~ f! I< 
"' 
a, 
~ "" i 1, ~ ~ E> From whom received. a, ol a, ,§ ol ~ ~ 
;:$ ~ ~ 
C, ol 8 k 0 ::::l "' ii ~ g ~ 0 "r-, ol I> 
~ Q) ~ ~ 
~ ~ ] 1 ~ § ;l I:,[) ~ ol ;:$ ol 
~ ~ ~ ~ ~ p::i p::i P=l -----
No. No. Bk. No. No. No. No. No. 
Commissioner Indian Affairs . . . • . . • . . . . . . . . . . 60 60 60 60 •••••••• 
Property on hand . • • • . • • • . . • • . . . 1 1 . . . . . . . . . . 82 . • • • . . • • • • • . 1, 040 I }Peuy, Full" & Co ........ , ........ ..................................•••... 
i } ······•o ...... ······. ·········· .................................... ··•····· 
4 •••••••• do .•.•••.•.•.• : .•••••.••..••..••.•••..••••..•••••••.•.•.••••..••••••• 
g } G. W. Sibert & Co .• ••.•.• ••....••..•.. .. •.. .•••...•••.• •••..•••••••••••••• 
1 ........ do ..•......••..•..............•...•.........••••.......•••••. ·····-·· 
2 ........ do ................. ...... .. ....... .... .............................. . 
1 H. E. McKee & Co ...• ..• ..•••.... •....• .. ••... ...........•••. ..••••.••• ·- •.. 
! tEiiG:Ztii)i)i :;:: ::; :::: :::) :::;:: )) :::::: :::::~:: 
Total received.............. 1 60 142 60 60 ] , 040 
============ 
To whom issued. 
} I James W. Dunn, agent •• •••• •• ...••. .•.. _ ...... , . _ ................... __ .•• • • 
J } Isaac Coleman, agent .•••.••••. ..••..••. .••. .... _ . . ••••.•••••.••••• _ ·--·· ••. 
i }Justin Harlan, agent ................................................ ··-···· 
ii }G,o,ge A. R,ynold,, agent .................. .............•..............•••. 
I } Milo Gookln• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.••.. 
~ }G,o,ge C. Snow .................................. .............. .-... . .... . 
22 Elijah Sells, superintendent . . . . . . . . . . . • . . ½ 27 42 18 42 752 
Total amount issued .•...••. _ . .. _ ... t 27 42 18 42 752 
Total amount on hand . • . • • . 1 1 t 33 100 42 18 - 288 
* Vouchers marked Oare retained in the superintendent's office. 
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Date. 
' 
1865. 
Nov. 4 . .. C .. 
Dec. 26 ... G •. 
Nov. 15 ... A .. 
B .. 
Dec. 20 ... F .. 
Dec. 30 .. . G .. 
Oct. 13 ..•...• 
Oct. 10 ... A .. 
*O •• 
*0 .. 
Oct. 2 . •• A .. 
Dec. 20 .•. B .. 
E .. 
B .. 
B .. 
Return ef property received and issued, q-c.-Continued. 
i-: .i a:, ... 
,Q From whom received. a:, 
A 13) 
"' i § 
'.;:l ~ ::::: ;:! ] ·s 0 'l:l 
I> i:I 
;., 
a 
.... di i e 
0 P< ,E 
~ 0 ~ ~ ~ ~ i:l 
0 0 0 0 
Oil a! 0 
z 0 0 0 0 0 0 
0 
- - -
No. Lbs. Bush. Yds. No. No. No. 
Commissioner Indian Affairs .........•.......... . ......... .. • .. • • • • · · · · · · · · · · 
Property on hand.................. .. . .. .. . . . ...... 20 ...... · · · · .... ···· 
I I lPerry, Fuller & Co ..•••.•••...•.. { !~i 3, ~~~ .... ~~~. :::::: :::: :::: :::: l 
1
J 304 4,182 .......... . ...... ........ . 
{ i }··············'············ ······· 
{ i ·i~--~/:i~~~·~·~~·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~~:::: :~~~:~:: ·{···~~f :::::::: :::::: :::: :::: ···~ 9 5 180 ········ ······ 1 . .. . 
1 ........ do ....... ................ . ............................. . .... ..... ···· 
2 .•••.••. do ...... .. ............................................... ........... . 
! Jjf ~~t!~f,it/~::i:)·i!i) !)::!: :::i) .~.5 :::: :: / :::: 
4 Wilmarth & Nichols ..........•. . .•...........•.... .. ... . . . . • • • • • · · · · · · · · · · · ·· 
----------- 11 
Total received................ 890 8,990 3,170 60 1 _ =========~=-
48 300 60 .... . .. .... . 
To whom issued. 
} l James,W. Dunn, agent............ 304 4, 182 
J } Isaac Coleman, agent ..••...........•.. L ...... .. . 
2,200 
300 
i } Justin Harlan, ' agent.............. 400 3, 770 
J} { w 15 George A. Reynolds, agent........ · · i2s. 330 
16 
17 
355 ······ .. i. :::: ""i" 
11 l 2
13 Milo Goo kins, agent . . . . . . . • . . . . . . 48 350 
60 .••...•.•••• 
18 j 
20 
19 } ~~ George C. Snow, agent...... . ..... . ....•.. 178 
24 
22 Elijah Sells, superintendent ..•• .••........ .......... 
890 8,990 2 956 601 =11 , 1---
Total amount on hand . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 -
1 = Total amount issued ......•••. 
101 
.......... ----- ---·· 
• Vouchers marked O are retained in the superintendent's office. 
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Return ef property received and issued, o/c.-Continued. 
.,; 
~ 
~ 
:9 
,_; 
Q) 
Date, ~ 
::; 
0 
I> .... 
0 
0 z 
0 ,..... 
From whom received. IX2 
,..... 
+cl IX2 ! 'i 0 Q) 
~ d 0.0 "' 
Q) 
:* 1 
C) Q) IX2 a 
Q) 0 lJl c.:= :cl 
~ 
.... 
~ 
~ E ce ·a § ~ 
0 0 ..c:I ~ t § 0 
0 0 0 0 0 0 0 
-l---1·--------------·1--l-- ----------------
1865. No. Gals. No. No. No. Lbs. No. Sacks. 
Property on hand . ................... . . . . . . . . . . 4 178 275 . . • . 3 . - - .. - - • 
Nov. 4 .. . c .. { 
1
~
2
} Perry, Fuller & Co .....•••.••• , .......•.. . .•....•....•........... ..•...• •••••• Dec. 26 ... G .. 
Dec. 26 ... t: l !1 ...... do· ......................... ... ···· ...... ·••· ···•·· ··•• ·· · · · · ·• •· · ••••••· 
8~t: 1t~~- A:: { n ~~~i?~r~~nc~~:::::::::::::::: :: .. i. :::::: :::: :::::: :::::: .. ~- :::: :::::::: 
Oct. 3 ... t { ii -~.-/~~~~~~·~~·:::::::::~:::::::: _f.:: :::::: :::: :::::: :::::: :::: :::: .... }~ 
g~ Itl i ¥.~~i~!~~'.:i;:::::):: :::: :::;;: :::: :::::: :::::: t :::: :?t 
u 
JI 
n 
1~ 1 
15J 16 
17 
11} 12 13 
18 
20 
19} 21 
23 
24 
22 
- ------- -----------
Total received.................. 1 13 4 178 275 45 3 400 
40 bbls, 
------ ·------.------
To whom issued. 
James W. Dunn, agent .... .. ..................... . ........................... . 
Isaac Coleman, agent . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . . . . _ • • • . . . .• _ . • • . . ••••••. 
Justin Harlan, agent ...................................................... .. .. . 
George A. Reynolds, agent ..••..••... 1 .......... ······ ..... . 5 •••. ······-· 
Milo Gookins, agent ........................ .. ........ .... ..... . 40 •••. 40 bbls. 
George C. Snow . . . • . • • . . . . . • . • . . . . . . { : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 81 319 
Eli,iah Sells, superintendent........... . . . . 13 ..... . ......... . ..•...•...•.•• _. 
Total amount issued ........... . 13 .... ··•··· ...... 45 
Total amount on hand ....••••...... ~... . . 4 · 178 275 ..•. 
400 
40 bbls. 
3 ....... . 
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Return of property received and issued, o/{J,-Oontinued. 
,d 
[;J 
,; 
Q) 
Date. ~ 
;:I 
0 
f> .... 
0 
0 z 
'O ,g A ce '5 t: 
"" cl 
ce 
..;. Q) 
From whom received. .El :a ,, 
"' ,a i g 
0 
cl i eii ! 
p, 
.s i-: 0 • Q) A s t Q) ol § s § gj cl f> ce 0 A O · ~ ~ >, :::I 0 A A A ~ ~ 
---1---------------1--------------
1865. 
Bot. Yds. Yds. Yds . No. No. Box. No. 
Property on hand . • • . . . . . . . • • . • . • . • . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ 601 
r 31 
Nov. 4 ••. c .. ~ 3 > 
Dec. 26 .•. G .. l ij { 
1, 676 170 . . . • . . . ....... · · · · 
Perry, Fuller&Co ........... -:-······ .:.:.:~. 4,191 425 •··· .... .. ······ 
4,470 453 . ..•.. . •.. ••-··········· 
Dec. 26 ••. t { n ...... do ......•...••... . ..........•...•.. 590£ ··••·· 201¾ .••..••...•. 125 
8~!: 1L:"i..:: { H :.it~s!~;t:ng~::::::::: ::::::::: :::: :::::::: :::::: :::::: :::: :::: :::: :::::: 
8:: { ~} ...... do ......•.......................... . ·•··············••·· .••..•...•.. ·•···• 
Oct. 3 .•. A. . 2 H. E. McKee & Co .....................•................... . .. · .. · ·•· 
0 . . 3 William B. Barnum ......... ......•... •...........•.. • . . • • • • • • • • • · · · · · · · · · ·· · ·· 
~:~: iL:t: ! ~~::~t~?~~?o:.?.~:::::::::::::: :::: :::::::: :::::: :::::: .. :. :::: :::: ···425 
Dec. 18 .•. E.. 4 B. W. Woodward . ..•.•.......•... • ....•................ • • • • • · · • · · · · · · · · · :.:..:..:.:.:. 
Total received .••...••...• . ..... t 10, 927P, 048 201¾ 1 1 I t ~ 
n 
ii} 
H 
1~} 15 
16 
17 
111 
12 I 
13J 18 
20 
19} 21 
23 
24 
22 
. --====c---
To whom issued. 
James W. Dunn, agent............... . . . . 4,470 453 ·············· 
Isaac Coleman, agent • • • . . • • . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. • • • • • • • · · · · · · 
Justin Harlan, agent . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . 4, 191 425 .. • • • • • • • · · • • · 
George A. Reynolds, agent........... . ... 1,676 170 •····· • · · · · •·· 
Milo Gookins, agent. · .•....•....•........ 590£ .•.•.. 20li- ..•..••. ·••· 
125 
George C. Snow ...•........................•........... • • • • • • · • · · · · · · · · · · · · · · · 
Elijah Sells, superintendent . . . . . . . . . . t .... . . .. . • • • • • • · · · · · · · · · · · · · 
Total amount issued ... . ........ t W,927¼ 1,048 201¼ = · · · · :..:.:_.· _ 
Totalamountonhand .. . ... ...• ........ ... .. , . ..... =-1- ,~ ,-~ 
g9 
DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. v 
Return ef property received and issued, ~.-Continued . 
.cl 
<> 
eel 
Date. 
~ 
;.. "' 
Q) 
bl) Q) .,; 
Q) i ~ ai ,§ From whom received. ~ .E ;:9 ~ p rii 6'o ,.0 0 
0 Q) 
0 > 
J> p. .s al' l 
.... 0 
.... ~ ~ ti' ~ 
,;l 
0 
.:l Q) 
> .:l ·e 
0 ol eel 
0 -~ 
z i:l ~ ~ ~ ~ 1:-t 1:-t .r,:i -- ------- ---1---------------l ---
1865. 
Nov. 4 ... C .. 
Dec. 26 .•. G .. 
lL. 
F .. 
Dec. 26 ... G .. 
Oct 5 . : • ••• 
Oct. 10 ... A .. 
0 .. 
o .. 
Oct. 3 ... A .. 
o .. 
Dec. 20 ... B .. 
Dec. 18 ... B .. 
Dec. 18 ... E .. 
{ 
g1 
if 
No. Yds. Yds. Yds. Sacks. Cans. No. 
Property on hand .•••.•.••....•.... •• •...•..••..••..•..•••..•••. • • • • •· • · · ·•• • •• 
{ 
. . . . • . 126 704 880 597 . . . • . . - ••••• 
Perry, Fuller & Co •••••• •. .... •. 314 1, 760 2,206 2,070 ...... •·. • • • 
. • • • • . 334 1, 877 2, 421 8, 000 .••.. - .••••• { n ...... do ...••••••••••••.... f .. ~:~ ..... ::: ..... '.~~~:::::::: 1,1gg :::::: :::::: 
5 5 l William B Barnum 5 · · · · · · · • • • • • • • · · • • • • • • · • • • · • • • 268 · • • • · · · • • • · • 
l ~5 G. W. Sib~rt&Co.::::::::l ······ ·••··••· ·••·••• · ·•••··•· 12f ····2· :::::: 
l r ~t~\1li'.{I/ :::::: :::t!!t! i!t::::f '.t:1:::i ::::~;~: \\ }) 
n 
J1 
H 
l~l 
15J 16 
17 
11} 12 13 
18 
20 
19} 21 
23 
24 
22 
Total received •••••••••. ~ ~~ 5, 091.i ~~I~~ __ 2 ____ 1 
To whom issued. 
James W. Dunn, agent •••••...••.. 334 1,877 2,421 .. 
Isaac Coleman, agent ...••. { :::::: :::::: :: :::::: :: :::::::: 
Justin Harlan, agent .••.•••••...••• 314 1,760 2,206 
G A { .•••••.••••.•..•••••...•••••.• 
eorge . Reynolds, agent .....••••.•......••....•••.... 
· .••.•. 126 704 880 
Milo Gookius, agent .•••.•. { ·•250• .... 94i ..... 750¾ :::::::: 
8,000 
910 
400 
2,070 
1 
597 
400 
268 
340 
2 •••••• 
G C S 5 .. --...... --. -... -.. ------.. ------ 125 -- - - .. - . - ....... 
eorge . now .••••...••. l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . • . • . . . ••••• 
.•.... ··•••··· ...•.... ..••.•.. 159 .•.•.. ·•·•·• 
Elijah Sells, superintendent •............•....•.•.....••.•........•.........••.• 
Total amount issued . • • • . . 250 1, 715 5, 091¾ 5, 507 14, 363 2 ....•• 
Total amount on hand .••..•••.•.•.........•.•....•........•.. _·I·._ .. _ 
40 DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
Return ef property received and issued, ~.-Continued. 
<) 
~ 
a, ~ 
Date. ..d From whom received. Q 
0 i 
p 
'Cl 
0 g j "' 
0 
~ "' 
a, "' 
~ 
~ '5 
a, 
I;'< ~ ; el ~ ii 
0 
p,., k 1il al -:e .... 0 ::t1 ::t1 ~ :i:: :i:: z ~ ::t1 -----t---t--------------1-- ------------
No. No. No. Set. Lbs. Tons. No. 
1865. 
Nov, 4 ... C .. 
Dec. 26 .•. G .. 
B .. 
F .. 
Dec. 26 .•. G .. 
Oct. 5 ••• • •• 
Oct. 10 ... A .. 
o .. 
o .. 
Oct. 3 .•• A .. 
o .. 
Dec. 20 .•. B .. 
Dec. 18 ... B .. 
Dec. 18 .. . E . . 
Property on hand......... . .......... . .• . . . 2 . . . . . . 1 . .. . . . 14 •····· 
Ut J iJ Perry, Fuller & Co ..•. : ......................................... . .... ........ . 
{ I} ...... do.............................................................. ... 36 
{ n :.ii~si?~J~nc::::::::::::::::::: .... i. :::::: .... i. :::::: ... 3(). :~:::: :::::: 
{ iJ ...... do . .......................................................... ·········· ·· 
2 H. E. McKee & Co .. · .................................. ······ ·· · ··· · ···· · ······ 
3 William B. Barnum .....•................... . ............. •. · • · · · · · · · · · · · · · · ·· 
! ~it::~s:it1~Vo1~.~~:.:::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
4 B. W. Woodward .•.••................................. . .... ·················· 
H 
J} 
n 
1~} 15 
16 
17 
11} 12 13 
18 
20 
19} 21 
23 
24 
22 
Total received .................. _:_ __:_ __=:_ 1 30 ~ ~ 
To whom issued. 
James W. Dunn, agent ..••••...............•........... •. •. • · · · · · · · · · · · · ·· · ··· 
Isaac Coleman, agent .•.........•........................... • · • · · · · · · · · · · ·· · · · · 
Justin Harlan, agent ..................................... •··· ·· ·· ·· ······ ..... . 
George A. Reynolds, agent ....•..•... 1 ······ 1 ······ 30 ······ ···· ·· 
36 
Milo Gookins, agent ..................... .. ................. • • • • · · · · · · · · · 
George C. Snow ........................ ........................ .. ........ ---- -· ······ ······ 
Elijah Sells, superintendent .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 · · · · · · -------------; 
Total amount issued .........•.. __ 1_ .:_:= __ 1_ . . . . . . 30 ~ = 
Total amount on hand . . . . . . . . • . . . . . . . 2 . . . . . . l . . . . . . 9 · · · · · · 
DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 41 
Date. 
1865. 
Nov. 4 .. C .. f 
Dec. 26 .. G .. l 
20 .. F .. 
B .. 
Oct. 10 . .... 5 
13..A .. t 
0 .. 
E .. 
B .. 
Re.turn ef property received and issued, o/G,-Oontinued. 
ttS 
-~ -~ § From whom received. (!) (!) 
gj ~ ·;: s ..,:; 0 '§ ~ ~ ~ 1 >. g- g- i ~ (!) 
0 0 0 .i.i ~ (!) .8 ~ ~ ~ ~ ~ H 
Pr. Pr. Pr. Bot. No. Yds. Yds. 
~ }Property on hand .••••...•...... 
1
···;;~· -·~;~· ····~;~· :::::: .... ~. ··;.-~;~- •····;~; 
2 
Perry, Fuller & Co............ 684 288 1,050 . •. • .. . . .• . . 5,189 1,607 
1 741 304 ], 120 . .. . . . .•••.. 5,536 1, 714 · 
~ J ...... do .................... . 250 100 118 601¼ 886 
I l G. W. Sibert & Co........... . ....••. ... ........................•...•...••.•••. 
3 W. B. Barnum ....................................................... • • • • • • • • • • • 
4 B. W. Woodward ....••••..••......••. .. ..... .. .. . .... .......... • . • • • • • • • · · · • • · · • 
4 Wilmarth & Nichols....... .•.. ........ .... .. ........ 1 . ..... ..... .......• ... 
---------------------
Total received............ 1, 931 812 2, 708 1 13, 400¼ 4, 849 
To whom issued. 
i ~ James W. Dunn, agent .....•. 741 304 1,120 5,536 1,714 
~ l Justin Harlan, agent.......... . 684 288 1, 050 . • • • . . . . • • • . 5, 189 1,607 
14 
9 } 15 George A. Reynolds, agent .••. 
16 
17 
256 120 420 ··•··· ..••.. 2,074 642 
11 l 12 
13 J Milo Goo kins, agent . . • • . • • • • . 250 100 118 . . . • . . . • . . • . 601¼ e86 
18 
20 
~ }Geo,g, C. Snow,ag,nt ........ ....................................•............. 
22 Elijah Sells, superintendent . • . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ¼ ..••••..•••.•••••••••• 
----11---1----1--- -----------
Total amount issued . • • • . . 1, 931 812 2, 708 ¼ . . . . . . 13, 400¼ 4, 849 
Total amount on hand .••..••............... .• .. - ¼ 1 ............... . 
42 DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
Date. 
1865. 
Nov. 4..C .. { 
Dec.26 .. G .. 
20 .. F .. 
B .. 
Oct. 10 .••••• { 
13 .. A .. 
0 .. 
E .. 
B .. 
Return ef property received and issued, o/C,-Continued. 
r-: a:, 
'f3 
::I 
0 
I> 
..... 
0 
0 z 
~ a:, 
"' From whom received. ~ {1 d ;a -~ ,,; 1)1) .. c:, a:, d 3 
,cl i:i.. Pc i ,§ ~ § d ~ ~ 1ii ::I j H ..:l ..:l ~ ::1l z 
----------
Lbs. No. No. Bunch. Box. Bot. 
Property on hand.............. . . . . . . . . 1 1 . . . .. • . . . • • .. . .. 1 ...... . . 
3 
3 
2 
1 
1 
6 
} Pe,ry, Full" & Co .•••..•••.•. .••.•••..••••.••. • • · .•• · · • · · · • • · · · • · · • • ••• · ······-
} ...... do ................................... ·•·•·· ........ ·••··••· ...... 2, • 
8 
7 
9 
3 
4 
4 
} G. W. Sibert & Co ....••••.•.. { ~g }-··· .............. 5 ~-:::: :::::::: 
W. B. Barnum................. 50 ........... • ..... • -- · · -- · • -- · 
B. W. Woodward............................ 1 •······ · ······ ··· · ···· 
Wilmarth & Nichols ......................... - ... • -- -- • .. •· • · · · .. · -- .... ·· ...... .. 
Total received............ 175 1 2 --5---1- ~ 
To whom issued. 
g } James W. Dunn, agent ......................... • • - -• • • • • • · · • • · · · · · · •• · ..... . 
~ } Justin Harlan, agent ....................... • . •· • • - • • -- • • · · -- • .. • · · · ... · · · .. .... . 
9} !i George A. Reynolds, agent. • . . 75 ................. • • • 5 · -- · .. · .. .. .. . 
H 2, ~ 
13 Milo Goo kins, agent........... 50 .•.•• • . • • • • • • • • • · • · · · •• • · • · · · • • 11 } 
18 
20 I } G,o,g, C. Snow, ogent........ 50 .......... • - .. • • · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · ·· ··· 
22 Elijah Sells, superintendent ........................ • ¼ ....... . 
- 5 :?. 
Total amount issued...... 175 .... 
1 
.. 
1 
.... 
2 
.. _ : ........ ,····~· ....... . 
Total amount on hand.... . . • . . • . . _ 
DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 43 
Date. 
1865. 
Nov. 4..C .. { 
D ec.26 .. G .. 
Dec. 20 .. F . . 
B .. 
Oct. IO ..•.•. { 
13 .. A .. 
0 .. 
E . . 
B .. 
Return ef property received and issued, g-c.-Oontinued. 
¾ 
r-: 
Cl> 
-5 = 0 
p-
""' 0 
0 z 
~ g. 
'cl 
i::i 
<:) 
From whom received. c:e i..: ~ (t) 
(t) :lj! llD 
,!tl ~ ~ 0 !1.l i..: >-, ;.. i !1.l Cl:> ~- ;..-,!tl ~ .., p. (t) ., i § p. §' 
p. 
z >-, ~ c:e 0 ii.. ii.. ii.. 
No. Cans. Yds. Prs. Lbs. Q1tire. Quire. 
.3 
3 
2 
1 
Property on hand.... • • . • . . . . • . 1 . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • . . ...•.. - -..• • • - • • • • • 
} 
Perry, Fuller & Co.. . • • . . • . . . . • • . • • . . • . . • . 5 2~: ggg ;g~ { 2~8 } • • • · · • · · • • t 21, 400 544 5 
1 
6 5 ...... do....... .•. . . • • .• •• • .. . . • .. . . . . . . . 2, 790 36 1 1 
8 
7 
9 
}G, W. Sibert&C0;............. ...... 1 .................. { 5g J .... .... .. 
3 W. B. Barnum .................... .. ... ................................... -• .. • • 
4 
4 
B. W. Woodward ........•......................•......••..............••.. •····· 
Wilmarth & Nichols . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2½ 
Total received .....•...•. ·. 1 1 52, 190 1, 291 335 1 3½ 
l===l===l=====l====l====l===i= 
To whom issued. 
~ } James W. Dun~, agent........ . • • . . . . • • • . . 21, 400 544 260 .••••..••••• 
; } Justin Harlan, agent.......... . . . . • . . . . . . . 20, 000 509 
9 } 
14 
15 George A. Reynolds, agent .••...••.. 
16 
17 
8,000 202 f 2g J ......... . 
n l 12 !~ J Milo Goo kins, agent........... . • . . . . . . . • . . 2, 790 36 : . . . • • . . l 1 
i }G,o,go C. Snow, agent .............. ................... :.... 50 ••••••.••••• 
22 Elijah Sells, superintendent ...•...............•....•...•... ·_ .. . ..•.... _... . • I¼ 
Total amount issued ....•..•.... 
Total amount on hand ..•. 
52, 190 1, 291 335 2¼ 
44 DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
Return qf property received and issued, o/c,-Oontinued. 
"' 
~ 
Date. .d C) 
::I 
0 
l> .... 
0 
ci z 
1865. 
§' ,_; 
From whom received. ;.; ,g ~ ~ ~ M -
$ 'a3 ~ .s ;.., ~ ~ 
.. ~ m gJ ~ ~ 3 i . ~ g ~ ~ §' % 
~ £ £ ~ ~ ~ H ~ 
--1-------------1----___ f ______ --.--
Q, · N, N, Pks. Kegs. N o. Bui. uire. Box. o. o. 1 _ .. ... 
Property on hand ...••..••..•................ -. -. • - • • -· · · · · · · · · · · · · · · 
f 
3 
Nov. 4 .. C .. 3 
Dec.26 .. G .. 2 
l 1 
20 .. F .. 1 
B .. 6 
Oct.10 ..... { 8 7 13 .. A .. 9 
0 .. 3 
E .. 4 
B .. 4 
} P,,n-y, Fnlle, & Co ............ ................. - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . ..... . . ... . 
} ...... do..................... ..•... 1 1 . ....... 5 ···· · · · ·•··· ·· 
l G. W. Sibert & Co ..•••..........•... -~-.. • • -• • • f ~: ~: : : : : : : iJ · · · · · · 
W. B. Barnum................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 ---• -- 1 • • • • • • ·•••·· 
B. W. Woodward .....•.......................... -• • •· · · · · · ·· · · · · · · · · · • • • • · · •··· 
Wilm;:::&r::i::l;:::::::::::: : ...... ----~- -~~.-~~- ----~- ·· ·;·· J····~-~ 
To whom issued. ,. 
} lJamesW. Dunn,agent........ ..••.. ..... •···· · ·· ······ ··••·· · · ····, ··· ··· 
i 1 Justin Harlan, agent. ...... . ...........•........ · ·•···· · ···· ·· ··•• •· · •• • ·· ·•·• •· 
ii } George A. Reynolds, agent.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 . -- - - · 1 3 
16 
17 
n l 
~~ ~Milo Gookins, agent........... . ... .. 1 1 4,000 5 1 ··•· ·· · ··•·• 
18 J 
20 . 
~ } George C. Snow, agent........ . . . . . . . . . . . 6, 000 • -- • · · 1 · · · • · · · • · • •• 
: Elijah Sells, superintendent . .... ¼ .•.• . . -• -• • • • • • • • • • • · • • · • · · •• • • · · • · · • · .:..:.:..:.:.: 
T t 1 · d --i- --1- __ l_ 14000 --5- ,- 3- ~ 
o a amount issue........ , == , ;_--
1 
-----· 
Total amount on hand_. ... ¼ .••••. -·····I········ ······I····· ·; 
Date. I 
---
1865. 
Nov. 4 .. c. 
Dec. 26 .. G. 
G. 
F. 
Dec. 20 .. B. 
Oct. 10 .. A. 
Oct. 13 .... 
Oct. 10 ..... 
Oct. 10 .. A. 
o. 
i..: 
.g' 
;:S 
0 
~ 
'$ 
0 z 
-
3 
2 
1 
1 
3 
5 
7 
8 
9 
3 
1, 3, 8 
14 
Return ef property received and issued, o/C,-Continued. 
,,; ,,; ,,; t . ,-: i ,gi,g ~ s 
~ d i..: • ::::; Ji ~ ~ J5 :a . _,,; oa;J oa !El ] 
~ 8 ~ ~ -i ;a g p";P. ~ .g 1iJ ~ § ~~ §'ti, ~ . ~ 
From whom received. I g . t ~ ,.; ,; g ~ ~ ... .; ,:,. ~ ~ !l.i ,g '"'- ~ ~ ~ S . ·a·-: ~ § .S ~ ~ 
~ ~ ~ ~ -5 .§ ~ ~ ~ ~ .s . ~ :~ - ~ ~ ~ s ~ ui ;; • te (1) It)~ ~~ s ~ ~ 
i:t ~ ~ ~ c:d ~ p.. p.. p.. ~ .S ~ ;_=: ~ 8 ~ - ~ - ~ ~ .~ ~ bO ~ "C ?; ~ ,.c o d ~ a} 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~oc ~ ~ ~ ~ &) ~ ~ J5 &l ~ oo 00~ !l.i rn &l a3 ________ , 
No. No. No. No. B'sh Can Bat. No. 1Yo. No. Oz. Lbs. No. No. No. No. No. No. Yds. , No. Prs. Lbs Bbls Lbs No. No. No. No. No. 
.Property on hand.... 3 2 1 1 . . . . 1 2 1 3 . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 3. 1 . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 1 . . • . 1 1 1 1 
7Jf?.~?! ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::i ::: ,r.~ ::: ::: ::: ::: ::: :::: i ! iji1!i~ i; ;;; ::: ::: ::: ::: :::: :::: 
Pierce,l\!Iayberry&Co .•...••...• . .•.......•...•. ..••......••.. .•..•...•. ..•........•. . : •. .••..••..•••..........•.......... 7 •••.•...•••••••• 
Wm. B. Barnum ..••...• .. .•..••..•. ......• . ..•....•..•....•..••. 525 .•....•......••..••..••..••...••..••. 600 5 ... ..•...••..••......••.•••• 
G. W.Sihert& Co .•...........•.......••..•...•...••...•..•...........•...•...••..••.•••.•••.•••.......••. 318 9 224 .•....•..•...••.•••..••. 
........ do. . . . . . . . • • . • • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . • . . 2 . • . . . . . . . • • . • • • . . • • . • • • . . • • . • • • . . • • • . . • • . 325 . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . • . . . • . . . ••. 
...•.... do ........................... 1 ..• . .... .... ... . 2 .•.......•.......•....•...•..•..•••..•••..•.. 25ls'k .•...•...•...•.......•...••• 
W. B. Barnum ....•.............................................. 235 .....................•............... 133 8 ... .......................•. 
Total received.... 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 3176 1 1 J 1 3 1 2836¾1312 2916(213 147 560 1 7 1 1 1 1 
Ju::.::::·::, .. :::::!::: :I: ::: I::: :I:::: I::: :I::: LJ :::I:::: : : :: 1~ : :: . : : : : : : : : : : : : :::: : :: : :~! g::1::~=i ;~ki:: ::1::: r: :1: :: :1:::: 1::: :1:::: 
5,~}7 
15 I Geo. A. Reynolds, ag't,I ••• . ! .•.. I ••• . 1 •••. I 1 , .••. , .••. , . ••. ,._ 
16 
2 {1·····1····1····1
542
1
25
1····1··· ·1····1· ···1····1····1···· 2 I 2001 .••. 1 .... 1 .•.. 1 .••. 1 •••. 1.. ..... •... ..•. 25 .•...••..•...•...••..••...•.•••. 
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. DISBURSEMENTS FOR SOUTHERN SUPERINTENDENCY• 4 7 
PROPERTY VoucHER No. 1. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, the following sup-
plies for the refugee Indians in the Creek agency, fo1: which I am accountable 
to the United States treasury under my bond: 
2,200 bushels old shelled corn. 
FORT GIBSON, C. N., October 1, 1865. 
J. W. DUNN, 
United States Indian Agent. 
PROPERTY VoucHER No. 2. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, the following goods 
and supplies for the refugee Indians of the Choctaw and Chickasaw agency, 
and for which I am accountable to the United States treasury under my bond: 
Nine hundred and ten sacks of fl.our, 100 pounds each. 
· ISAAC COLMAN, 
United States Indian Agent. 
FORT SMITH, ARKANSAS, October 3, 1865. 
PROPERTY VOUCHER No. 3. 
Received, at Fort Gibson, Cherokee Nation, October 5, l 865, from Elijah 
Sells, superintendent of Indian affairs for the southern superintendency, five 
hundred and ninety-eight bushels of wheat for issue to the Creek Indians, and 
for which I am accountable to the treasurer of the United States under my 
bond. 
J. W. DUNN, 
United States Indian Agent. 
PROPERTY VOUCHER No. 4. 
Re~eived at Fort Smith, Arkansas, October 20, 1865, from Elijah Selis, 
superintendent of Indian affairs for the southern superintendency, eleven 
hundred and forty-nine and three-fourths bushels of wheat, for which I am 
accountable to the treasury of the United States under my bond. 
ISAAC COLMAN, 
United States Indian Agent. 
PROPERTY VoucHER No. 5. 
Received, at Fort Gibson, Cherokee Nation, December 26, 1865, of Perry 
Fuller & Co., on account of contract_ dated October 12, 1865, made with Elijah 
Sel~s, superintendent of Indian affairs, the following goods and supplies, for 
which I am accountable to the United States '.rreasurer under my bond: 
1, 830 pairs women's brogan shoes. 
992 pairs men's brogan shoes. 
560 pairs misses' brogan shoes. 
1, 291 pairs boys' brogan shoes. 
20, 000 yards_ prints. 
4, 191 yards 4-4 standard domestics. 
5, 189 yards Kentucky jeans. 
916 yards satinet. 
314- yards Franklin stripes. 
425 yards blue drill. 
1, 760 yards gray flannel. 
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2, 206 yards blue flannel. 
1, 607 yards linsey. 
163 pairs blankets. 
20 pounds assorted skein cotton thread. 
400 Satinet coats. 
500 pairs pants. 
516 gray wool shirts. 
684 pairs women's hose. 
288 pairs misses' hose. 
I, 080 pairs men's wool socks. 
I, 050 pairs small hose. 
1, 000 pounds tobacco. 
3, 000 pounds sugar. 
3, 770 pounds coffee. 
704 pournls rice. 
J. HARLAN, 
United States lnd-ian Agent. 
PROPERTY VuUCHER No. 6. 
Received, at .I!.,ort Gibson, Cherokee Nation, December 26, 1865, of Perry, 
Fuller &·Co., on account of contract dated October 12, 1865, made with Elijah 
Sells, superintendent of Indian affairs, the following goods and supplies, for 
which I am accountable to the United States '£reasurer under my bond. 
. J. HARLAN, 
United States lndian Agent. 
PROPERTY VoucHER No. 7. 
Received, .at the Cherokee agency, Cherokee Nation, ofElija~ Sells, ~nperin-
tendent of Indian affairs, southern superintendency, the followmg articles for 
the use of the distitute Cherokee Indians : 
Four hundred bushels of wheat, for which I am accountable to the United 
States treasury under my bond. 
OCTOBER 1, 1865. 
.J. · HARLAN, 
United States Indian Agent. 
/ 
PROPERTY VoucHER No. 8. 
Received, at Fort Gibson, Cherokee Nation, December 26, 1865, of Pe~;Y' 
Fuller & Co., on account of contract dated October 12, 1865, made with EhJah 
Se~ls, superintendent of Indian affairs, the following goods and supplies, for 
which I am accountable to the U nitfld States Treasurer under my bonds. 
1, 952 pairs women's brogan shoes. 
1,096 pairs men's brogan shoes. 
597 pairs misses' brogan shoes. 
21,033 pairs boys' brogan shoes. 
1, 400 yards prints. 
4, 470 yard 4-4 standard domestics. 
5,336 yard Kentucky jeans. 
9, 992 yards satinet. 
334 yards Franklin stripes. 
453 yards blue drill. 
1, 877 yard gray flannel. 
2, 421 yards blue flannel. 
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1,714 yards linsey. 
176 pairs blankets. 
26 pounds assorted skein cotton thread. 
304 satinet coats. 
544 pairs pants. 
544 gray wool shirts. 
7 41 pairs women's hose. 
304 pairs misses' hose. 
1, 152 pairs men's wool socks. 
1, 120 pairs small hose. 
8,000 sacks flour. 
3, 000 pounds tobacco. 
4,270 pounds sugar. 
4, 182 pounds. coffee. 
1,512 pounds rice. 
800 pounds dried apples. 
260 pounds pepper. 
100 barrels salt. 
J. H. DUNN, 
United States Indian Agent. 
PROPERTY VOUCHER No. 9. 
Received, at Fort Gibson, Cherokee Nation, November 4, 1865, of Perry, Fuller 
& Co., on account of contract dated October 12, 1865, made with Elijah Sells, 
superintendent of Indian affairs, the following goods and supplies, for which 
I am accountable to the United States Treasurer under my bond : 
732 pairs women's brogan shoes. 
342 pairs men's brogan shoes. 
224 pairs misses' brogan shoes. 
516 pairs boys~ brogan shoes. 
8,000 yards prints. 
1,676 yards 4-4 standard domestics. 
2,074 yards Kentucky jeans. 
366 yards satinet. 
126 yards :Franklin stripes. 
170 yards blue drill . . 
704 yards gray flannel. 
880 yards blue flannel. 
642 yards linsey. 
64 pairs blankets. 
10 pounds assorted skein cotton thread. 
138 satinet coats. 
202 pairs pants. 
204 gray wool shirts. 
256 pairs women's hose. 
120 pairs misses' hose. 
432 pairs men's wool socke. 
420 pairs small hose. 
597 sacks flour. 
400 pounds tobacco. 
542 pounds sugar. 
330 pounds coffee. 
200 pounds rice. 
H. Ex. Doc. 91--4 
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20 pounds pepper. 
25 barrels salt. 
355 bushels corn. 
GEORGE A. REYNOLDS, 
U. S. Indian Agent for Seminoles. 
PROPERTY VOUCHER No. 10. 
Received, of P erry, F uller & Co., at Fort Smith, Arkansas, November 15, 
1865, on account of cont ract dated October 12, 1865, made with Elijah Sells, 
superintendent of Indian affairs, the following supplies, for which I am account-
able to the United States '.rreasurer, under my bond, viz: 
Fourteen hundred (1,400) sacks of fl.our; three hundred (300) bushels of corn. 
ISAAC COLMAN, U. S. Indian Agent. 
PROPERTY VOCCHER No. 11. 
Received, at the Wichita agency, Kansas, No-:ember 30, 1865, from ~lijah 
Sells, superintendent of Indian affairs, the following goods and supplies, for 
which 1 am accountable to the United States Treasurer under my bond= 
.20,000 pounds beef, gross weight 
MILO GOOKINS, U. S. Indian Agent. 
PROPERTY VOUCHER No. 12. 
Received, at the Wichita agency, Kansas, December 20, 1865, from Perry, 
Fuller & Co., on account of contract dated October 12, 1865, made with E lijah 
Sells, superintendent of Indian affairs on the part of the United ~ tate~, the 
following goods and supplies, for which I am accountable to the Umted States 
Treasurer under my bond : 
260 pairs women's brogan shoes. 
260 pairs men's brogan shoes. 
120 pairs misses ' brogan shoes. 
100 pairs boys' brogan shoes. 
36 men's wool hats. 
2,790 y ards prints. 
590¾ y ards 4-4 standard domestics. 
201¾ yards bleached clomestics. 
601! yards K entucky j eans. 
5/55¼ yards satinet. 
941 yards F ranklin stripes. 
60 yards Canton flannel. 
7 50i yards gray flannel. 
8S6 yards l inseys. 
250 pairs blankets . 
15 pounds assorted sk ein cotton thread. 
5 pounds patent th read. 
2,000 needles. 
12 gross patent buttons . 
¼ gro s agate buttons. 
5 gro s packs pins. 
48 satinet coat . 
36 pair satinet pant . 
4 wool birt . 
250 p irs worn n's hose. 
100 pair. mi e ' ho~e. 
11 pair boy's ho e. 
252 men' ho e. 
336 p nnd. oda . 
IILO " 01 I , U. . Jurlia 
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PROPERTY VOUCHER No. 13. 
Received, at the Wichita agency, Kansas, December 20, 1865, from _Elijah 
Sells, superintendent of Indian affairs, the following goods and supplies, for 
which I am accountable to the United States Treasurer under my bond : 
, l quire letter paper. 
1 quire cap paper. 
250 official envelopes. 
125 letter envelopes. 
1 box steel pens. 
1 dozen lead pencils. 
MILO GOOKINS, U S. Indian Agent. 
PROPERTY VOUCHER No. 14. 
R eceived, at Fort Gibson, Cherokee Nation December 20, 1865, of Perry, 
Fuller & Co., on acconnt of verbal contract made with Elijah Sells, superintend-
ent of Indian affairs, the following supplies, for which I am responsible to the 
United States Treasurer under my bond, viz : 
One hundred and ninety thousand seven hundred and eighty-four (190,784) 
pounds of b'eef, gross weight. 
GEORGE A. REYNOLDS, 
U S. Indian Agent for Seminoles. 
PROPERTY VOUCHER No. 15. 
Received, at l!..,ort Gibson, Cherokee Nation, December 30, 1865, from Perry, 
Fuller & Co., on account contract dated October 12, 1865, made with Elijah 
~ells, superintendent oflndian affairs on the part of the United States, the follow-
mg goods and supplies, for which I am accountable to the United States Treasurer, 
under my bond : 
Four hundred ( 400) sacks :fl.our, 100 pounds each. 
GEORGE A. REYNOLDS, 
U. S. Indian Agent for Seminoles. 
PROPERTY VOUCHER No. 16. 
R eceived, of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, the following goods 
and sup~lies for _ the subsistence of myself and two assistants while removing 
the Semmole Indians from Neosho, Kansa-s, to l!..,ort Gibson, Cheeokee Nation, 
for which I am accountable to the United States treasury under my bond: 
30 pounds barn. 
25 pounds sugar. 
1 eack flour, 100 pounds. 
25 pounds dried beef. 
5 pounds candles. 
9 pounds soap. 
5 boxes matches. 
1 case oysters. 
2 cases canned fruit. 
1 coffee mill. 
2 dish pans. 
1 fry pan. 
1 camp kettle. 
2 wooden pails. 
1 teakettle. 
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1 sack salt. 
1 axe and handle. 
1 hatchet. 
1 spade. 
3 bushels potatoes. 
1 pound tea 
1 case p~aches. 
1 coffee pot. 
5 pounds pepper. 
LAWRENCE, KANSAS, October 10, 1865. 
GEORGE A. REYNOLDS, 
U. 8. Indian Agent for Seminoles. 
PROPERTY VOUCHER No. 17. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, the follo~ng 
goods and supplies for the use of the Indians of the Seminole agency, for which 
I am accountable to the United States treasury under my bond : 
1 keg powder. 
7 5 pounds lead. 
180 pounds coffee. 
325 pounds sugar. 
4,000 caps (percussion.) 
100 pounds bacon. 
2 ounces quinine. 
2 boxes Ayer's ague cure. 
96 pounds tobacco. 
LA WREN CE , KANSAS, October 10, 1765. 
GEORG'E A. REYNOLDS. 
U. S. Indi·an Agent for Seminoles. 
PROPERTY VOUCHER No. 18. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, the followi~g good 
and supplies for the use of the Indians of the Wichita agency, for which I am 
accountable to the United States treasury under my bond : 
2 sacks coffee, 300 pounds. 
2 barrels sugar, 600 pounds. 
2 sacks rice, 525 pounds. 
5 ban-els salt. 
268 sacks flour, 100 pounds each. 
MILO GOOKINS, 
U. S. Wi'cliita Indian Agent. 
LAWRE CE, KA · AS, October 10, 1865. 
PROPERTY VOUCHER No. 19. 
Receiv~d of EHjah Sells, euperintendent of Indian affairs, the followi?g goo ~ 
and supphes for the use of the Indians of the eosho agency, for which I a 
accountable to the United tates treasury under my bond : 
1 barrel sugar, 318 pounds. 
1 ack coffe , 178 pounds. 
2 k g suda, 112 pounds each. 
50 pound · lead. 
9 ban l alt. 
6,000 p rcu . ion ap ... 
l k('g powd r. 
r-o pound p ppcr. 
• 1. s :row, u. s. 7eosho J,1dia 
LAWR. E, Y \. · .. ,\. , Octobu 13, 1 65. 
.Ag • 
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PROPERTY VOUCHER No. 20. 
Receiv~d of E.lijah Sells, superintendent of In~ia~ affairs, the following ~oods 
and supplies fof"tll.Ye use of the Indians at the W1cl11ta agency, and for which I 
am accountable to the United States treasury under my bond : 
340 sacks flour, 100 pounds each. 
10 barrels corn meal, 200 pounds each . 
235 pounds rice. 
133 pounds sugar. 
8 barrels salt. 
1 keg powder. 
50 pounds lead. 
121 pounds tobacco. 
4,000 gun caps. 
40 pounds candles. 
MILO GOOKINS, 
U. S. Indian agent. 
LA WREN CE, KANSAS, December 28, 1865. 
PROPERTY VOUCHER, No. 21. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affairs, the following goods 
and supplies for the use of the Indians of the Neosho agency, and for which I 
am accountable to the United States treasury under my bond: 
11,200 pounds beef, gross weig·ht. 
159 sacks flour, 100 pounds each. 
319 sacks corn meal, 100 pounds each. 
G. 0. SNOW, 
LA WR EN CE, KANSAS, D ecember 30, 1865. 
U. $. Neosho Indian agent. 
PROPERTY VOUCHER No 22. 
Statement of articles issued and consumed by means of actual expenses in-
curred during the fourth quarter 1865, in the office of the southern superin-
tendency, and connected with service of the superintendent: 
13 gallons coal oil, used in lamps. 
¼ bunch lamp wick. 
3 bushels corn for feeding mule teams for General Harney. 
460 feet cord. wood for fire in office. · 
98 bushels corn, used in feeding superintendent's horses. 
5 tons hay, used for feeding superintendent's horses. 
¼ book blank drafts, used in office business. 
1 quire legal cap paper, used io. office. 
2 packages office tape, used in office. 
265 envelopes, assorted, used in office . 
¼ ream letter paper, used in office. 
½ ream foolscap paper, used in office. 
½ bottle Cox's ink, used in office. 
7 52 vouchers, used in office and furnished to the agents. 
42 account current, used in office and furnished to the agents. 
27 abstract treaty, used in office and furnished to the agents. 
18 current expenses, used in office and furnished to the agents. 
42 property returns, used in office and furnished to the agents. 
¼ bottle carmine ink, used in office and furnished to the agents. 
I hereby certify, on honor, that the foregoing statement is just and true. 
ELIJAH SELLS, 
Superintendent Indian Affairs. 
LAWRENCE, KA ' AS, D ecember 30, 1865. 
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PROPERTY V OUCHER No. 23. 
Received of Elijah Sells, superintendent of Indian affafrs, the following goo' 
.and supplies for the use of the Indians of the Neosho agency, and for which I 
am accountable to the United States treasury under my bond: 
93 sacks flour, 100 pounds each. 
129 pounds tobacco. 
32,030 pounds beef, gross. 
81 sacks corn. 
LA WREN CE, KANSAS, October 5, 1865. 
G. C. SNOW, 
United States Neoslto Indian Agent. 
PROPERTY VOYCHER No. 24: 
Received of Elija.h Sells, superintendent of Indian affairs, the following goodE 
and supplies for the use of the Indians of the Neosho agency, for which I am 
accountable to the United States treasury und~r my bond: 
125 sacks flour, 100 pounds each. 
LA WRE N CE, KA~SAS, October 5, 1865. 
G. C. SNOW, 
United States Neosho Indian Agent. 
AGENCY OF NEOSHO, NEOSHO FALLS, KANSAS. 
The United States in account current with Geo. C. Snow, agent, for the quarter 
ending December 31, 1~65. 
Amount. Date. Amonn .:. ~, 
;-----------1---- ----1-----------, 
D R. 
1865. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per 
abstract A ... • . .. .. • ........ $2, 955 00 
31 To amount disbursed, as per 
abstract B. ............. . ... 625 00 
3,580 oo II 
1865. 
Oct. 1 
Dec. 20 
CR. 
By balance from last quarter. . $1, 425 
By D.N. Cooley, Commissioner, 
contingencies Indian depart- 2()0 
ment . ... .. .. .... . . ..•.. .... 
30 By E lijah Sells,super· 
intendent, fulfil ling 
treaties with Sen• 
ecas, blacksmiths, 
&c ... .. .. . . . • ·:. $1,293 75 I 
B{ef:!nt°fnJ~~~~ I 
agents........... . 375 00 
By pay of interpret-
ers . .... . .... .. ... 250 00 1 
By fulfi lling treaty I 
with Senecas, bla'k· 
smiths, &c ... . - - - -~ 25 l, !},},) 
I~ 
I certify, on honor, that the above account is ju t and true a stated; that the di bur ·emPnt · ha'" 
faithfully mado for th objects xprc ed iu the voucherR and that the accounts giycn embrace all lhe 
money received by me, and not heretofore accounted for' o. c. • Tow, United tales Neosho India 
TEO,HO AoE:-.CY, December 31, 1 65. 
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Abstract ef disbursements made by G. C. Snow, in the quarter ending Decem.ber 
31, 1865,for· tlie Seneca, Seneca and Sliawnee, Quapaw, and Usage tribes 
ef Indians. 
-:S .<Cl rn § +>.<Cl 
-~ ·~ :;::; ;a "'13 ,:1-,; 
~ ~t 
(1) 00 
~~~ -A "'Q) ~ .~ s Date. ;:j 'l'o whom paid. For what paid. ] s. ]~.s <>+> 
0 t:.o ur .;!3 
A,_. 
QI) csl (1) csl p- A ::::1 ~~i MP< '+-< :30' ~ Q) 
0 ~ 'd 
~ q::: A"O A 
ci ::l lJ5@ 0 z ~ Q -· 
1865. 
D ec. 31 1 G . . C. Snow . . . . . . . . . Travelling expenses .................... .. ... • • • • $146 75 
2 M. H. Carpenter . .... Board in Washington........ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 
3 A.R.Potts .................. do .......................... .. ........... . 17 25 
4 G. C. Snow .......... Travelling expenses......... . .. . . .. . . . $35 00 
5 Marys. Brengle ............. do.............................. 36 50 
6 E. Alcott............ Paper, envelopes, and stamps. . . . . . . . . . . 8 50 
7 George Wright ...... 0fficerentandwood.·..... .. .......... 24 00 
8 George Ewers ....... Cutting hay................. . . . . . . . . . . 300 00 
9 Blythe & Ewers . . . . . Hauling meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 00 
10 John Chapman .............. do............. . .. . . . . . . . ...... 75 00 
ll John Winey......... Blacksmithing...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 00 
12 George Mitchell . . . . . Special agent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
13 E. C. Armsden & Co. Moving Indians, &c ......... $1,425 00 91 00 
Amount. 
$146 75 
36 00 
17 25 
35 00 
37 50 
8 50 
24 00 
300 00 
309 00 
75 00 
150 00 
300 00 
l, 516 00 
Amount disbursed ............................................... 1,425 00 1,330 00 200 00 2,955 00 
Amount transferred, (see account current) .................................. • • • • • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • 
Total transferred and disbursed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 425 00 . . . . . . . . • . • • • • . • . . 1, 425 00 
On hand last quarter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 425 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... • • • • • • 
Amount received during the quarter...... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 330 00 200 00 1, 530 00 
Total on hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 330 00 200 00 2, 955 00 
Balance applicable to next quarter .................................................... •- .. •· · •···· • • •· • 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
G. C. SNOvV, United States Neosho Indian Agent. 
VoucHER No. 1. 
Tlie United States to G. C. Snow,· Dr. 
For expenses incurred in going from the Neosho Indian agency to and from 
Washington, D. 0., on Indian business: 
1865. 
Nov. 25.-Dinner and horse feed at Central City .. _._ .. ____ .. __ ... 
26.-Keeping self and team at Ohio City ............. _ ...•.. 
For use of team November 25 and 26, two days, at $2 50. _ 
27.-For dinner at Lawrence .................. _ ... _. ___ ._ 
For railroad fare from Lawrence to W yandott. __ ... _ .. _ .• 
For omnibus fare from Wyandott to Kansas City .. _. ___ . 
28.-For supper and lodging at Kansas City. _ ....... _ . _ •.. _ 
For omnibus from hotel to depot .......... _ .. _. ____ ._. 
For railroad fare from Kansas City to St. Louis __ .... _ ..• 
For breakfast and dinner, at 7 5 cents each ....... __ .. __ . 
~9.-For supper and lodging at St. Louis ............. __ .... _ 
]tor railroad fare from St. Louis to Washington, D. 0 .. __ .• 
For breakfast, dinner, and supper, at 7 5 cents each .... _ .. 
30.-For lodging and breakfast at Cincinnati .......•......... 
1!..,or omnibus from hotel to depot ..................... -
For dinner at Zanesville .......................... - - -
D ec. 21.-For railroad fare from Washington to Baltimore ........ - . 
For railroad fare from Baltimore to St. Louis ..... - - .. • - -
$J.. OO 
2 00 
5 00 
75 
3 00 
50 
2 00 
50 
14 50 
1 50 
2 50 
32 00 
2 25 
3 00 
50 
75 
1 50 
30 50 
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Dec. 20.-For railroad sleeping berth........................... Sl 50 
For breakfast and supper, at 75 cents each.............. 1 50 
23.-For railroad sleeping berth........................... 1 ;5 
For breakfast and supper, at 7 5 cents each.. . . . . . . . . . . . . 1 50 
2,5.-For expense Saturday night and Sunday and Sunday night 
at St. Louis ..................... : . . . . . . . . . . . . . . . . 7 00 
For railroad fare from St. Louis to Kansas City. . . . . . . . . . 14 50 
For dinner and supper, at 75 cents each...... . . . . . . . . . . 1 50 
For omnibus fare to hotel, Kansas City. . . . . . . . . . . . . . . . 50 
26,_:_l!-,oi· lodging and breakfast at Kansas City. . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
For omnibuss fare from Kansas City to Wyandott........ 50 
For railroad fare from Wyandott to Lawrence............ 3 00 
For dinner at Lawrence ......................... , . . . . 75 
:E,or hack fare from Lawrence to Baldwin City. - . . . . . . . . . 1 50 
30.-For dinner and horse-feed at Ohio City. . . . . . . . . . . . . . . . . l 00 
21.-For keeping self and team at Centtal City............... 2 00 
For use of team 30th and 31st, tyro days, at $1 25....... 2 50 
146 75 
Received, at Neosho Falls, Kansas, December 31, 1865, of G. C. Snow, United 
States Indian ag·ent, one hundred and forty-six dollars and seventy-five cents, 
in full of the above account. 
$146 75. G. C. SNOW. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I ha~e 
actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof, and that it 
was impossible to obtain vouchers therefor. 
G. C. SNOW, 
United States Indian Agent. 
VOUCHER No. 2. 
The u'nited States to M. H Carpenter, Dr. 
1865. 
Dec. 21.-For boarding G. C. Snow, United States Neosho Indian 
agent, from the 4th day of December to the 21st day of 
December, A. D. 1865, both days inclusive, making 18 
days, at $2 perday ..................... _.......... 36 00 
Received, at Washington city, December 21, 1865, of G. O. Snow, United 
sfates Indian agent, thirty-six dollars, in full of the above account. 
$36. M. H. CARPENTER. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 21st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. C. SNOW, 
United States Neosho Indian Age11t. 
VoucHER No. 3. 
The United States to A. R. Potts, Dr. 
1865. 
Dec. 3.-For boarding G. C. Snow, United States Neosho Indian agent, 
at the I tropolitan hotel from December 1 to December 3, 
. D. 1 65, both days inclusive, making three day .. , at 
4 50 per day . ............................ - - - - - - · · 
Fire ............................................ - -
13 5 
J i ~ 
1; :. 
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I certify, on honor, that I could not get A. R. Potts's signature to the follow-
ing receipt, he being ab8ent from the city December 3, 1865. 
G. 0. SNOW, 
United States Neosho Iridian Agent. 
Received, at Washino-ton, D. O., December 3, 1865, of G. C. Snow, United 
States Indian agent, se~enteen dollars and twenty-five cents, in full of the above 
account. 
A. R. POTTS, 
Per CHARLES H. SHELBY. 
I certify, on honor, that the abo account is correct and j.ust, and that I 
have actually, this 3d day of December, 1865, paid the amount thereof. · 
' G. C. SNOW, 
United States Neosho Indian Agent. 
VoucHER No. 4. 
The United States to G. C. Snow, Dr. 
For expenses incurred in going to and from Lawrence to settle my accounts, 
third quarter: 
1865. 
Oct. 5.-For dinner and horse feed at Central City. - .. - - ... - - - - - - • 
6.-For self and team one night at Ohio City. - - - ... - . - - •. - - - -
For use of team October 5 and 6, two days, at $2 50 per day .. 
9.-For self and team one night at Lawrence. - ... - . - - - - - - .•• -
11.-1!.,or self and team one night at Ohio City. - .. - - - - - - - .... - . 
For dinner and horse feed at Central City - - .. - - - - .. - - . - . -
For use of team October 10 and 11, two days, at $2 50 per day 
20.-For expenses incurred in going to and from Big Creek to as-
sist in moving refugee Indians : 
21.-For self and team one night at Humboldt .. - - . - - ... ~ - .. - - . 
24.-For self and team one night at Humboldt _ .. - •. - - ..... - - -
For use of team October 20, 21, 23, and 24, four days, at 
$2 50 per day ......... _ ... _ ......... - - ... - .... - - .. 
$1 00 
2 00 
5 00 
5 00 
2 00 
1 00 
5 00 
2 00 
2 00 
10 00 
35 00 
Received, at Neosho Falls, Kansas, December 31, 1865. of G. C. Snow, 
United States Indian agent, thirty-five dollars, in full of the above account. 
$35 00. G. C. SNOW. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have _actuall_y, this. 31st day of December, 1865, paid the amount thereof; and 
that 1t was 1mposs1ble to obtain vouch_ers therefol'. 
1865. 
VOUCHER No. 5 . 
G. 0. SNOW, 
United States Indian Agent. 
. The United States to Mary S . Brengle, Dr. 
Oct. 12.-For boarding G. 0. Snow, United States Neosho foc1ian 
agent, and his team while here on Indian business, from 
October 12 to October 19, both days inclusive, and being 
eight days, at $1 50 per day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12 00 
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Nov. 4.-Also from October 25 to November 4, both days inclusive, 
being 11 days, at $1 50 per day ..................... $16 50 
19.-Also from November 8 to November 13, both days inclusive, 
being six days, at $1 50 per day..................... 9 00 
37 50 
Received at Neosho Falls, Kansas, December 31, 1865, of G. C. Brengle, 
United States Indian agent, thirty-seven dollars and fifty cents, in full of the 
.above account. · 
$37 50. MARY. S. BRENGLE. 
I certify, on honor, that the above account js correct and just, and that I have 
.actually, this 31st day of December, 1865,. paid the amount thereof. 
G. C. SNOW, 
United States Indian Agent. 
VoucHER No. 6. 
The Un1:ted States to E. Olcott, Dr. 
1865. 
Dec. 30.-To the following articles for the use of G. C. Snow, United States 
Neosho Indian agent: 
½ ream letter paper .......... _ .. _ ............. , . . . . . $3 50 
:500 letter envelopes. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
100 three-cent stamps ................•........... • - • • ~ 
8 50 
== 
Received, at Baldwin City, Kansas, December 30, 1865, of G. C. Snow, United 
.States Indian agent, eight dollars and fifty cents, in full of the above account. 
$8 50. E. OLCOTT. 
I .certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
.actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. C. SNOW, 
United States Indian Agent. 
VoucHER No. 7. 
1865. 
·The United States to George JVi·ight, Dr. 
Dec. 31.-E or rent of office and commissary buildings at the Neosho 
temporary agency, in the Seneca and Shawnee nation, In-
dian territory, from November 1 to December 31, 1865, 
making two months, at $8 per month ......... - - - · · · · 
Also for cutting and delivering at the office of the eosho 
temporary agency four cords of wood, at $2 per cord .. - -
·16 00 
00 
24 0 -
ecefred, at hawnce temporary agency, December 31, 1865, of G. • n 
nit d tate Indian :10' nt, tw nty-f'our dollars, in full of the above accoun · 
00. GE RGE WRI HT. 
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I certffy, on honor, that the above· account is correct and just, and that I have 
actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. 0. SNOW, 
United States Indian Agent. 
VoucHER No. 8. 
Tlie United States to George Ewers, Dr. 
1865. 
Nov. 5.-ltor cutting and assisting in :mutting up one hundred _tons 
of hay for the Seneca and Seneca and Shawnee Indians, 
on their reservations in the Indian territory, at three dol-
lars per ton ............... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 00 
Received, at Humboldt, Kansas, December 30, 1865, of G. 0. Snow, United 
States Indian agent, three hundred dollars, in full of the above account. 
$300. GEORGE EWERS. 
I certify, on honor, that the above account js correct and just, and that I have 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
. G. 0. SNOW, 
United States Indian Agent. 
Vouc1rnR No. 9. 
Tlie United States to Blythe ~ Ewers, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For hauling two hundred and six sacks of corn meal (J 00 
pounds per sack) from Big Creek, Kansas, to Shawnee-
town, Seneca and Shawnee nation, during the fourth 
quarter ending December 31, A. D. 1865, at one dollar 
and fifty cents per sack ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . $309 00 
Received, at Humboldt, Kansas, December 31, 1865, of G. 0. Snow, United 
States Indian agent, three hundred and -- dollars, in full of the above 
account. 
$309. BLYTHE & EWERS. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. 0. SNOW, 
United States Indian Agent. 
VoucHER No. JO. 
The United States to Jolin Chapman, Dr. 
1865. 
Dec. 30.-For hauling forty sacks corn meal (100 pounds per sack) 
from Big Creek, Kansas, to Shawneetown, Seneca and 
Shawnee nation, at one dollar and eighty-seven and 
a half cents per sack ........ _ ............ ~ .• __ •• $75 00 
Received, at Neosho Falls, Kansas, December 30, 1865, of G. 0. Snow, 
United States Indian agent, seventy-five dollars, in full of the above account. 
-·75. JOHN CHAPMAN. 
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I certify, on honor, that the above account is co1Tect and just, and that I hn 
actually, this 30th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
VoucHER No. 11. 
G. 0. SNOW, 
United States Indian Age,,t. 
Tlie United States to John Winney, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For my salary as blacksmith for the Seneca, Seneca and 
Shawnee, and Quapaw Indians, for the fourth quarter, 
commencing October 1, and ending December 31, A. D. 
1865, at a salary of _$600 per annum ................ $150 00 
I hereby certify that John Winney has been faithfully employed as blac~-
smith for the above-named tribes of Indians during the fourth quarter, on m15-
cellaneous work. 
GEORGE MITCHELL, 
Seneca Indian Agent. 
Received, at Shawneetown, temporary agency, December 31, 1865, of G. C. 
Snow, United States Indian agent, one hundred and fifty dollars, ill full of the 
above account. 
his 
$150. JOHN x WINNEY. 
mark. 
Attest: GEORGE MITCHELL. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. 0. SNOW, 
United States Indian Agent. 
VOUCHER No. 12. 
Tlte United States to George Mitcliell, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For my salary as special agent for the Indian agency, _for 
the fourth quarter commencing October l and endmg 
December 31, A. D. 1865, at a salary of $1,200 per 
annum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Receive~ at Shawneetown, temporary agency, Decembe~ 31, 1865, of G. C. 
Snow, Umted States Indian agent, three hundred dollars, m full of the above 
account. 
, 300. GEORGE HTCHELL. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I ha, 
actually, thi 31 t day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. o. _-ow 
United States Indian Ag t. 
Voucmm No. 13. 
1 65. 
Tlze Uttited States to E. C. Amsden o/ Co., Dr. 
ov. 17.-l or tran porting the eneca, eneca and hawnc and 
uapaw Indian from their camp near Big reek, ran~ --
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to their homes in the Indian territory, with twenty teams, 
from the 20th to the 28th day of October, A. D. 1865, 
both days inclusive, makiIJg nine days, at $3 50 per day 
each • ________ ... __________ . ___ . __ ..•... _ ...... . $630 00 
And , · hteen teams, from the 9th to the 17th day of No-
ve · r, A. D. 186.5, both days inclusive, making nine 
Dec. 
days, at $3 50 each per day ................. , . . . . . . 567 00 
9.-Also for hauling 159½ sacks fl.our from Big Creek, Kansas, 
to Shawneetown, Indian territory, at $2 per sack...... 319 00 
1,516 00 
This removal was made under verbal instructions from the superintendent. 
G. O.SNOW, 
Unitecl States Indian Agent. 
Received, at Humboldt, Kansas, December 31, 1865, of G. C. Snow, United 
States Indian agent, one thousand five hundred and sixteen dollars, in full of 
the above account. 
$1,516 oo. E. 0. AMSDEN & CO. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. 0. SNOW, 
United States Indian Agent. 
Abstract ef disbursements made by G. C. Snow, 'in tlie quarter ending Decem-
ber 31, 1865, foi- Senecas, Senecas and Shawnees, Quapaws, and Osages. 
Date. 
1865. 
Dec. 31 
31 
31 
:Jl 
'l'o whom paid. For what paid. Amount. 
--1-----~-----1---------'.------ - - -
1 G. C. Snow ..... .......... . Salary as agent............ $375 00 $100 00 
2 Alexander Beyett.......... Salary as interpreter.. .. ... . . . . . . . . . . 100 00 
3 Louis Davis ..................... do................... .... ... . . . 50 00 
4 S. G. Valier . ..................... do ............................. ......... . 
$375 00 
100 00 
100 00 
50 00 
Amount dishursed .... ....... _............................................ 375 00 250 00 625 00 
Amount transferred, (see account current) ............. .. ................................ - ..............• 
Total transfen-ed and disbursed .................. . ................... . ... . • ... ...... - • ...•. •. .... -
~~~~~t }:~!i~~:rl:i-;g 1:ii~· q;;;ri~~: ::: : :: : : : : : : : :: :: : ::: : :: : : : : : : : : : : : : : : · · · 315· oo· · · · 250· oo · · · · · ii2i5· oo 
-~---------
Total on hand ......... ... ......................•........ . .......... 375 00 250 00 625 00 
Balance applicable to next quarter .... , .............................. ... ........ - - ......... - ... - - .. - • - - -
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
G. C. SNOW, United States Neosho Indian Agent. 
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VoucHER No. 1. 
The United States to G. C. Snow, Dr. 
1865. f' 
Dec. 31.-For my salary as agent of the Neosho Indian agen.or the 
fourth quarter, commencing October 1 and endmg De-
cember 31, A. D. 1865, at the rate of $1,500 per annum, $375 00 . 
Received, at Neosho Falls, Kansas Neosho agency, December 31, 1865, of G. 
0. Snow, United States Indian agent, three hundred and seventy-five dollars, 
in full of the above account. 
$375 00. G. O. SNOW. 
I certify, on honor, th~t the above ~ccount is correct and just, and that I have 
actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. O. SNOW, 
United States Indian Agent. 
VoucHER No. 2. 
Tlze United States to Alexander Beyett, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-ltor my salary as interpreter for the Great and Litt,le Osage 
Indians, under G. 0. Snow, United States Neosho. In-
dian agent, for the fourth quarter, commencing October 
1 and ending December 31, A. D. 1865, at a salary 
of $400 pet annum ..•.. _ ...... _ ......... _ ........ $100 00 
Received, at OsaO"e mission, Kansas, December 31, 1865, of G. O. Snow, 
United States India~ ao-ent, one hundred dollars, in full of the above account. 
$100 00. 
0 
ALEX.ANDER BEYETT. 
I certify, on ho~.10r, that the above account is correct and just, a·nd that I ha-re 
actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. 0. SNOW, 
United States Indi'an Agent. 
VoucHER No. 3. 
The United States to Lewis Davis, Dr. 
1865. . 
Dec. 31.-For my salary as interpreter for the Seneca, Seneca and 
Shawnee Indians, under G. O. Snow, United States 
Neosho Indian agent, for the fourth quarter, commencing 
October 1 and ending December 31, A. D. 1865, at a 
salary of $400 per annum ..... _____ . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
Receive~, at Shawneetown, temporary agency, December 31, 1865, of G. · 
Snow, mted tates Indian agent, one hundred dollars, in full of the abo-re 
account. 
·100 00. LEWIS D.A VJ..,. 
I certify,. on honor, that tb0 above account is correct and just, and that I ha, 
actually, this 31 t day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. 0 .• W. 
United 'tates J1Zdia,1 Ag t. 
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VoucHER No. 4. 
Tlie United States to S. G. Valier, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For my salary as interpreter for the Quapaw Indians, under 
G. 0. Snow, United States Neosho Indian agent, for the 
fourth quarter, commencing October 1 and ending De-
cember 31, A. D. 1865, at a salary of $200 per annum.. $50 00 
Received, at Shawneetown, temporary agency, December 31, 1865, of G. 0. 
Snow, United States Indian agent, fifty dollars, in full of the above account. 
S. G. VALIER, Interpreter. 
♦ 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
G. 0. SNOW, 
United States Indian Agent. 
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3l I 2 Usedinagencyanddamaged .. 318 ................... 162 ................ 410 ................ 7 .. 232 .................. 60 ....... .. ... 205 4 
I Totnl amount issued..... 318 \ 48 43,230 178 \ 162 217 6 . . 50 I 410 50 200 1 1 50 \ 7 .. 232 318 224 19 .. . ·160 ...... 129 ~ _± ____ I Totnlnmountonhand ... ...... \··········· · 178 \ 597 160 .. 1 5012,602 .... 200 ··· ··· :·· t .................... 11 .... 100 ~~~ 
I h1•rc,l.Jy t' l.' rlify, ou honor, tlmt the above return is correct. 
G. C. SNOW, United States Neosho Indian Agent. 
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I certify, on honor, that the following articles were used in the office and 
in the blacksmith shop belonging to this agency during the fourth quarter end-
ing December 31, A. D. 1865, to wit: 162 envelopes, 4 cords of wood, 41,P 
pounds iron and steel, 60 vouchers. 
G. C. SNOW, 
United States Neoslw Indian Agent. 
Neosho Indian Agency, December 31, 1865. 
I certify, on honor, that the following blanks are not fit for use, most of them 
having got wet in moving from Ohio City to this place, to wit: 318 abstracts, 
60 statement blanks, 232 property returns, 145 vouchers. 
· G. C. SNOW, 
United States Neoslw Indian Agent. 
Neosho Indian Agency, December 31, 1865. 
We, the undersigned chiefs and headmen of the Seneca, Senec::t and Shawnee, 
and Quapaw Indians, do hereby acknowledge to have received during the fourth 
quarter ending December 31, A. D. 1865, of G. 0. Snow, United States Neosho 
Indian agent, at Shawneetown, Indian territory, the following articles, viz : 
48 head of beef cattle, 43,230 pounds gross weight. 
217 sacks of flour. 
200 sacks corn-meal, 100 pounds per sack. 
50 pounds of pepper. 
224 pounds of soda. 
1 sack of coffee, 178 pounds. 
1 barrel of sugar, 318 pounds. 
9 barrels of salt. 
50 tons of hay. 
129 pounds of tobacco. 
J keg of powder. 
50 pounds of lead. 
6 gum caps. 
ISAAC W ARROR, his x mark, 
JOHN MUSH, his x mark, 
GEORGE SPICE, his x mark, 
Seneca Chiefs and Headmen. 
CO-HIE-KA-CHE-'I1A, his x mark, 
HUN-CAR, his x mark, 
GEORGE LANE, his x mark, 
Quapaw Chiefs and Headmen. 
JOHN WHITE'l'~EE, his x mark, 
JAMES 'T ALLCHIEl!-,, his x mark, 
ALFORD McDANIEL, his x mark, 
Seneca and Slzau·nee Cliiefs and Headmen. 
We certify that we were present at the distribution of the above-named articles 
and saw the same issued to the chiefs and headmen of the Seneca, Seneca and 
Sh~wnee, and Quapaw Indians at their homes in the Indian territory, and that 
theu- marks or signatures were affixed in our presence this 31st day of Decem-
ber, A. D. 1865. 
S. G. VALIER, Interpreter. 
LEWIS DA VIS, Interpreter. 
JNO. MITCHELL, S. L Agent. 
GEORGE WRIGH'l'. 
I hereby certify, on honor, that I have actually delivered, during the fourth 
quarter ending December 31, A. D. 1865, the above-named articles and the 
H. Ex. Doc. 91--5 
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quantities thereof to the chiefs and headmen of the Seneca, Seneca and Shaw• 
nee, and Quapaw Indians under my charge in the Indian territory. 
G. C. SNOW, 
4 Unitfd States Neosho lndian Agent. 
AGENCY OF CREEK INDIANS, FORT GIBSON, CHEROKEE NATION. 
Tlie United States in account current with James W. Dunn, agent,for ·t1ie quar-
ter ending December 31, 1865. 
Date. I Amount. Date. 
I Amount. 
1865: 
DR. CR. 
1865. 
Dec. 30 To amount abstract A .. _ ... __ . $97 25 Oct. 1 By balance due the United r:200 00 
30 To amount abstract B .. __ .. _ .. 475 00 States._ .............. • • • • -• 
30 To balance due the United Dec. 30 By Elijah Sells, superintendent 475 00 
States .•.................••. 102 75 Indian affairs .... -.... • • • • · · ------ 675 00 
675 00 -__;;; 
1866. 
By balance due the United Jan. 1 10-2 7j States ...........•.... •·•·· · 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements h:ve b~r-: 
faithfully made for the objects expressed in the vouchers, and that the accounts given embrace all t 
8 
pu 
1 
money received by me, and not neretofore accounted for. 1 d · Aaent J. w. DUNN, United States n ian " · 
CREF.K AGENCY, December 31, 1865. 
Abstract ef_dishursements made by James W. Dunn, age·~t, in the quarter end-
ing December 31, 1865,for fuijilling treaty with Creeks. 
Date. 
~8 
.e~ 
~ w 
~ ~5 
g To whom paid. For what paid. ~ g i 
> ~~ 
~ ~ti 
~ 8 
-------J-----------1---------------1-
1865. 
October 9 - . . 1 Lasher & Gable . . . . .. . . .. . . . Hotel bill, boarding -... • ~ - • ·; · · · · · · · · · · · $21 ~ 
9
· • - ~ i: i~~t8~.~: :::::::::::::: :: M~~:f ~ft~~!:::::::::::::::::::::::::: 3 50 it:: 4 J.B.Conville ...................... do ............ •··················· i 5o 
Novemb~r ib::: ~ i:~!en~~~!:::::::::::::::: ii~;~!~~~~~:e: :::::::::::::::::::::::: ?J ()r 
December 5. .. 7 Robert Lewis ................ Moving Indian family. -· ··-·-··········· 6 .,-
15... 8 Jacob Isaac ............ _..... Tran. porting supplies .. -• • · · · · · · · · · ·· - · · i 00 
24... 9 Cats-chu•cbic ................ 'fransporting flour ............ ·········· -
!:i~~; i~~~u~er~ed~ ·(~~~- ;~~~~~·t· ~~~;;~t) _· .·.·:.·.· _-_-_-_- _- _- .· :.-.· _-_- _- :.·::::. ~ ~ ·. ·. ·.·. ·. ·. ·:.·.·. -. ~·.-. ·_-_-_-_-_-.-.·.:::: ~ 
Total tran ferred and di bur ed ...... . ....................... -• • • -· -· · · · · · · · · · · · · · · · · _ ~ :..· 
~!~!~~ ;nc \~~;1n~i~·g th~. q~;~.t~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·_-_-_-.:::::::: ~ 
Total on hand ................... _ ..... _ ......... _ .................. ••• ··· · · · · · · · · · · · ~ 
:Balnn c applicable ton xt quarter ........... _ ..... _ ......................... -• • • · · - · · · · · · ·~ ~ - ;· 
I certify, on honor, tha t tb nb, trnct i correct and true. 
J. \V. DC'.-.-, United 'tatc In dia .4$ ' 
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V oucHER No. 1. 
The United States to Slierman House, Dr. 
1865. 
Oct. 9.-For seven days' boarding at the Sherman House, Lawrence, 
Kansas, while on business of my agency with the super-
intendent of Indian affairs . . ................... - . - - $21 00 
Received, at Lawrence, Kansas, October 9, 1865, of J. W. Dunn, United 
States Indian agent, twenty-one dollars, in full of the above account. 
$21 oo. LASHER & GOBLE. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 9th day of October, 1865, paid the amount thereof. 
J. W. DUNN, U. S. Indian Agent. 
VoucHER No. 2. 
Tlie United States to T. Sampson, Dr. 
1865. 
Oct. 9.-For keeping, feeding, and taking care of horse one week at 
Lawrence, Kansas, on business at my agency with C. E. Sells, 
superintendent of Indian affairs ..................... - . $8 00 
Received, at Lawrence, Kansas, October 9, 1865, of J. W. Dunn, United States 
Indian agent, eight dollars, in full of the above account. 
$8 00. T. SAMPSON. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 9th day of October, 1865, paid the amount thereof. 
J. W. DUNN, U. S. Indian Agent. 
VOUCHER No. 3. 
The United States to C. Reck, Dr. 
1865. 
Oct. 10.-For supper, breakfast, and care and feed for two horses, 
night and morning, for J. W. Dunn, United States In-
dian agent at Ottawawa, Kan~as, on return from Lawrence 
to his .agency on business there. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3 50 
R eceived, at Ottawawa, October 10, 1865, of J. W. Dunn, United States Indian 
agent, three dollars and fifty cents, in full of the above account. 
$3 50. C. HECK. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
actually, this 10th day of October, 1865, paid the amount thereof. 
J. W. DUNN, (1. S. Indian Agent. 
VoucHER No. 4. 
The United States to J. B. Conville, Dr. 
1865. 
Oct. 12.-For supper, lodging, and breakfast for self and horse-feed. $2 00 
Also, for two bushels corn to feed my horse while passing 
through uninhabited country to lfort Gibson, Cherokee 
nation...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 
4 00 
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Received, at Osage trading post, October 12, 1865, of J. W. Dunn, United 
.States Indian agent, four dollars, in foll of the above account. 
$4 00. J. B. CONVILLE. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I have 
;actually, this 12th day of October, 1865, paid the amount thereof. 
1865. 
VoucHER No. 5. 
J. W.DUNN, 
Uni'ted States Indian Agent. 
· The United States to George Suzar Dr. 
Oct. 27.-For hauling desk and office fixtures from Fort Gibson, . 
Cherokee Nation, to Creek agency, Creek Nation.. . . . . . . $7 50 
Received, at Creek agency, October 27, 1865, of J. W. Dunn, United States 
Indian agent, seven dollars and fifty cents, in full of the above account. 
$7 50. GEORGE SUZ.A.R. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 27th day of October, 1865, paid the amount thereof. 
J. W.-DUNN, U.S. Indian Agent. 
VoucHER No. 6. 
The United States to Simon Brown, Dr. 
1865. 
Nov. 10.-For daubing and chinking house for my office . . . . . . . . . . $5 00 
For fitting up an old building for storeroom, patching roof, 
nailing up openings between the logs with boards, putting 
door to building, and furriishing lock and key. . . . . . . . . 10 00 
For putting chimney to office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 00 
For putting in door and window to same . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
30 00 
--------
Received, at Creek agency, October 10, 1865, of J. W. Dunn, United States 
Indian agent, thirty dollars, in full of the above account. 
$30 00. SIMON BROW . 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 10th day of November, 1865, paid the amount thereof. 
J. W. DUNN, U.S. Indian Agent. 
VoucHER No. 7. 
Tlie United States to Robert L ewis, Dr. 
1865. 
ov. 16.-For myself and team three days in removing Hulke 
Head, chief of the Gonge party, to his home in the Creek 
country ......... _ .... _ .. _ ......... __ . . . . . . . . . . . 10 00 
Received, at reek agency, December 5, 1865, of J. W. Dunn, United Statei: 
Indian agent, ten ( 10) dollars, in full of the above account. 
bis 
10 00. ROBERT x LEWI 
mark. 
itne,4 
D. f KEE. 
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I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 5th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
. J. W. DUNN, U. S. Indian Agent. 
VOUCHER No. 8. 
The United States to Jacob Isaac, Dr. 
1865. 
Dec. 15.-For hauling flour from the Arkansas river, fo: issue to the 
Creek Indians, to Creek agency, one day, with four yoke 
oxen .. - .... - ........................•... · ... - . . . . . $6 25 
Received, at Creek agency December 15, 11365, of J. ·W. Dunn, United States 
Indian agent, six dollars and twenty-five cents, in full of the above account. 
his 
$6 25. JACOB x ISAAC. 
mark. 
Witness : H. E. McKEE. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 15th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
J. W. DUNN, U. S. Indian Agent. 
VouCHER No. 9. 
Tlte United States to Cots-cliu-cltee, Dr. 
1865. 
Dec. 9.-For hauling from Arkansas river to agency, one day ...... - . $3 00 
24.-One team three yoke cattle, hauling from Arkansas river to 
agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 00 
The above hauling flour for issue to Creek Indians. 
Received, at Creek agency, December 24, 1865, of J. W. Dunn, United States 
Indian agent, seven dollars, in full of the above account. 
his 
$7 00. COTS-CHU-CHEE. x 
mark. 
Witness : H E. McKEE. 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 24th day of December, 1865, paid the amount thereof. 
J. W. DUNN, U. S. Indian Agent. 
We, the undersigned, chiefs and headmen of the Creek Indian nation, do 
hereby acknowledge to have received from J. W. Dunn, United States Indian 
a~ent, at the Creek agency, during the fourth quarter ending on the 31st day 
ot December, A. D. 1865, for the use and benefit of the destitute Creek Indians, 
the following articles to wit : 
1,952 pairs womens' brogan shoes. 
1,096 pairs men's brogan shoes. 
597 pairs misses' brogan shoes. 
1,033 boys' brogan shoes. 
21,400 yards prints. 
4,470 yards 4-4 standard domestics. 
5,536 yards Kentucky jeans. 
9,999½ yards satinet. 
334 yards Franklin strioes. 
453 yards blue drill. -
1,877 yards gray flannel. 
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2,421 yards blue flannel. 
1,714 yards linsey. 
176 pairs blankets. 
26 pounds asssorted skein cotton thread. 
304 satinet coats. 
544 pairs pants. 
544 gray wool shirts. 
741 pairs womens' hose. 
304 pairs misses' hose. 
1,152 pairs men's wool socks. 
1,120 pairs small hose. 
4,770 sacks flour . . 
3,000 pounds of tobacco. 
4,270 pounds of sugar. 
4,182 pounds of coffee. 
1,512 pounds of rice. 
800 pounds of dried apples. 
260 pounds of black pepper. 
25 barrels of salt. 
165 bushels of corn. 
598 bushels of wheat. 
his 
OK-TA-SAS-LOR-JO, x 
Witness: 
his 
HARRY ISLAND, X Interpreter. 
mark. 
mark. 
Principal Chief. 
his 
KAT-OHO-CHU, x 
mark. 
Second Chfrf. 
We certify that we were present at the distribution of the above-named 
articles, and saw the same issued to the destitute Creek Indians at the Creek 
agency, and that their signatures or marks were affixed in our presence this 
31st day of December, A. D. 1865. 
his 
HARRY ISLAND, x 
mark. 
Interpreter. 
WILLIAM R. JUDSON, JR. 
E. J. BROWN. 
I hereby certify, on honor, that I have actually distributed and delivered 
dm-ing the_ fourth quarter ending the 31st day of December, 1865, the above 
named articles, and the quantity thereof, to the destitute Creek Indians under 
my charge. 
J. W. DUNN, U. S. lndian Agent. 
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..Abstract ef disbursements made by James W. Dunn, agent, in the quarter 
ending December 31, 1865,for current expenses. 
·s::i 
'O al "' ~ ;a ...
.... :s~ ! 
"' ~ rd i ,§ Amount. Date. ;:! To whom paid. For what paid. ~§j 0 .9 > 
~~i .... .... 0 0 
>,<l> al >, 
0 al al z Ps P; 
1865. 
December 30 1 James W. Dunn......... Salary as agent.......... $375 00 ....... • • • $375 00 
2 Harry Island ............ Salaryasinterpreter ............... $100 00 100 Otl 
Amount disbursed....................................................... 375 00 100 00 475 00 
Amount transferred, (see account current) .. · ............................ ••• • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Total transferred and disbursed ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 100 00 475 00 
On hand last quarter .............................................. - - • • • - • - • - - - • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Amout received during the quarter.................. . ....... .............. 375 00 100 00 475 00 
Total on hand ......................... ... ...... .". ...... . . . . . . . . . . . . 375 00 100 00 475 00 
Balance applicable to next quarter ...... ..... ............. .. ...... ...... • • - . - • . • • - - - • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
J. W. DUNN, United States Indian Agent. 
Received of James W. Dunn, United States Indian agent, eleven do1lars and 
twenty-five cents, being the amount of income tax on his salary for the fourth 
quarter 1865, and for which I am accountable to the United States Treasurer 
under my bond. 
$11 25. ELIJAH SELLS. 
LAWRENCE, KANSAS, December 30, 1865. 
VoucHER No. 1. 
Tlic United States to James W Dunn, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For salary as agent for the Creek Indians for the fourth 
quarter 1865, at the rate of $1,500 per annum . . . . . . . . $ 37 5 00 
Received, at Fort Gibson, Cherokee Nation, December 30, 1865, of James W. 
Dunn, United States Indian agent, three hundred and seventy-five dollars, in 
full of the above account. 
$375 00. JAMES W. DUNN. 
I certify, on honor, that :the above account is correct and just, ancl that I 
have actually, this 31st day of December, 1865, paid the amount thereof. 
J. W. DUNN, U.S. Indian Agent. 
VoucHER No. 2. 
Tlw United States to Harry Island, Dr. 
1865. 
Dec. 31.-For services as interpreter for the Creek. Indians for the 
fourth quarter 1865, at the rate of $400 per annum .. - - $100 00 
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Received, at Fort Gibson, Cherokee Nation, December 30, 1865, of Jame 
W. Dunn, United States Indian agent, one hundred dollars, in full of the above 
account. 
$100 00. GEORGE A. REYNOLDS, 
his 
HARRY ISLAND. x 
mark, 
I certify, on honor, that the above account is correct and just, and that I 
have actually, this 30th ctay of December, 1865, paid the amount thereof. 
J. W. DUNN, U. S. Indian Agent. 
Return if property received and issued by James W. Dunn, United States 
Indian agent for Creek Indians, in the quarter ending December 31, 
1865. 
00 ,ci 
.A a., a a tr.l 'O ".i ~ h ~ 0 a:, ·s 0 is: a ,Q 
~ 
From whom received. ,g g-f ~· ,,,· 00 ,g ..; ..;. Q) Q) Q) 
;g 0 0 0 0 ~ ::: ,;; ~ ~ ,;! -;l ~ " ,,,. 
~ ~ fa § Q) 
-;l j 
Q) ,!,l cl) ~--a C1) l>O C1) l>O § e- ~ s 0 0 0 0 0 Pi 
~ ~ P:i · p:i P:i 
0 0 0 A < 0 0 0 ----------
Lbs. Prs. Prs. Prs. Prs. Prs. Bush. Lbs. No. Yds. 
~t'}r:~~1~~s~~~~i~t~;.Zi~~i:: .. soo· ·\·gs2· ··i;ogii· ··sg1· ··i;o33. ··i1ii· :::::::: ··.i;is2· ··:iri ···4:410 
Do ..•..•.•.. do .•. • .•••........•...••..... .• ..........•........................... •···· · ········ 
Do ........... do . ............ . ................................................... 2,200 ......... ----· · ·· · ·· ··· 
Total received.......... 800 1 952 1 096 597 1 033 176 2,200 4,182 ~~ 
== '~=' === '--======---= -------- --
To whom issued. 
Creek Indians . . . . . . • . . . . . . . 800 1,952 1, 096 597 1, 033 176 165 4, 182 304 4, 4;o 
Total amount issued . . . . 800 1, 952 1, 096 597 1, 033 176 
---1--1-•---l--c==l:==1:==~ 
Totalamountonhand ... ~~~~=-~~ .............. 2,035 165 4, 182 304 4, 470 ·--··--· ·-·-·· ···· ···· 
Return ef property received and issued, g-c.-Continued . 
.,; 
j ~ 7l .,; ~ gJ f ~'rom whomraceived. ::, a Q) :0 ef So ::, Q) 6 :0 
!:ii A A :::; of .f A ~ ~ ... ;:. Q) .... .:l A 
:::. > > ~ ::, § § 
A A A ~ 
0 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ .;_ 
~ ~ } ~ i 
A o ·a g ] 
~ : ~- ~- 1 
~ ~ ~ ~ -
--------,--------------------------
Yds. No. No. No. Sacks. Yds. Yds. Yds. Prs. Pn Prs. Bot. 
Property on band...... . . . . . . 500 250 1 ..... • • • 1 
Elijah, ells,sup't. ...... 453 .••....•.•...... ··s:ooo· ··i;s11· ··2;.i2i· .. 33-4. ··14i ... 304 1,120 · ··· 
Do . . . .. do ................ . .•......... .. ..... ................... . . .. .. ... ... .. . ... .. .......... 
Tot::~;~•: : :1~1~~ ;1·;,~~ii~iii1~ 1 ;,;~ ; 
To whom i~ ued. I , I I I 
reek Indian ..... • • • • • 453 500 250 1 4, 770 1, 77 2, 421 334 l 741 304 1, 1:. · · · · 
To al amount i ucd ... ~ .:..:.:..:.:.:.1.:..:.:..:.:.:.1.:.:.J 4, 770 jl,877 2,42l 33-11 741 ~ ~ ;; 
•ro I amount on hand .. ······I 500 I 2.30 ,-1-, 3,230 ................ 
1 
...... , ...... 
1 
...•.. •······ · 1 
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Return ef property received and issued, ~c.-Continued. 
l!l 
g. 
"' From whom received, i ol ,_; ce "' d -~ .s i -~ .... ~ oi oi '§ ~ <l) ,d >, 0 "O 0 ~ ~ ,14 A ~ ~ i "' ~ ~ 'o 
0 
"' _g "' 1 
,.;- ~- . @ ,';l .0 rD .,,; ;::,.. 
~ 
Q) <l) "' d 
~ §' ~ 
;::,.. ;::,.. d ~ d 
d 
,14· ,!,', ;::,.. <l) <l) <l) <l) ol ol <l) 
A .s ~ ~ ~ ~ ~ p; p; ~ ~ P-< P-< P-< 1-1 ----------- ----
Bot. No. Yds. Yds. Lbs. Yds. Prs. Rm. Rm. Rm. No. No. Fo. Doz Box 
Property on hand . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 24 4 6 2 
Elijah Sells, superintend't . ... ..••. 5, 536 1, 714 260 21, 400 544 .•....•.. • • • • • • • • • • • · • • · • • · · · • • · 
Do .••....••. do ..•.....•...•................••. ; •.......•••...•...... •··· •··· ···· ··•· 
Do .••. .• ••.. do .•.........•.........................•................ •··· •··· ·•·· ··•· ·••· ·••· 
Total received . . . .• • . • • • . 1 5,536 1, 714 260 21,400 544 2 2 24 4 6 2 __________ ,-========= ===-=~=.====~ ------
- ---------------------- ----------
To whom issued. 
Creek Indians .•...••...•..•...•.. 5,536 1, 714 260 21,400 544 
--1---l----l•--.J---l----1---·'.--ll---l--+--+--ll--l·-
Total amount issued .•.••......•.. 5,536 1, 714 260 21,400 544 
Total amount on hand.... 1 1 . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 1 2 1 2 24 4 6 2 
Return ef property received and issued, ~c.-Continued. 
' 
.S 
<l) 
0 
0 0 ~ 
0 ~ i:!' co ~ 
From whom received. 
~ 
.,:; "" ~ 
ar 0 
,; § .d ::z 
C) 
~ 
,Q t, a g g 
1, "' ~ ~ i 
"d- 1i ,_; ~- -3 
.., 
~ ,!,', c:,. aS <l) .0 ,Q ~ 
ol <l) 
C) A 
~ ~ 
,Q ,Q .a 
bl) 
:cl 
,Q .El .Cl 0 IP ~ = ::, 0 0 !:== ~ ~ ~ rn rn rn 00 00. E-< E-< 
----·------!-------------------------
Property on hand .• .•..••. Nf. {~· .~~~-. Nt N~. "i1 .~~!~· .. ~~~-.. ~~~-.. :':~: . . =.~8: • • ~~~·. ~.~8: -~~.s~: 
Elijah Sells, superintend't ....•..••. 1,512 . . . . . • • . . . . . 100 4, 270 999i- 544 1, 152 3, 000 26 .•.... 
Do ........•. do....... ..•. ••.. ..•..• ..•. .••. .••. .•••• • •..•.. .••••. •••.•. ..•..• .• •... .•.. 598 
Do .•........ do .....................•••..•.......•••.. •····· •····· ···•·· ······ ·•···· ···· ··· •·· 
- - -- --1---1---1---1---1----1---
Total received. ......... . . 1 12 1, 512 1 2 12 100 4, 270 999½ 544 1,.152 3, 000 26 598 
----------1-==--1------== = 
To whom issued. 
Creek Indians ......••.•.......•.. 1, 512 25 4, 270 999½ 544 1, 152 3, 000 26 598 
Total amount issued _ .. _ .. = = 1, 512 = = ._.. 25 4, 270 999½ 544- 1, 152 3t 000 W --;gs 
-------·--------==== 
Total amount on hand • . • . 1 12 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . . . . . . . . . . . . .•..........••........•••.. 
I hereby certify, on honor, that th& above return is co:rrect. 
CREEK AGENCY, December'30, 1865, 
H. Ex. Doc. 91--6 
J. W. DUNN, United States Indian Agent. 
